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Introduction: 
This document presents an analysis of the UNI Summer School Survey given to students 
participating in advanced registration for Summer School (March 6, 2000-April 30, 2000). The 
survey was completed by the 2691 students who participated in advanced registration. Each 
participating student was asked to answer two paired, randomly selected, questions. A total of 
10 questions was used in the survey. On average, about 538 students answered each question. 
Items used in the survey focused on student preferences for summer school. 
The UNI Summer School Survey was originally developed by: 
Reinhold Bubser 
Patricia Geadelmann 
Joel Haack 
Vivian Jackson 
Kent Johnson 
Gene Lutz 
Philip Patton 
Bruce Rogers 
Frank Thompson 
Robert Wyatt 
Methodology: 
Humanities and Fine Arts 
Executive Assistant to the President/ 
Director of External Relations 
Department of Mathematics 
Graduate College 
Continuing Education & Special Programs 
Center for Social and Behavioral Research 
Registrar 
Educational Psychology & Foundations 
Department of Finance 
Information Management & Analysis 
A master file containing student demographic data as well as responses to the survey was 
provided to the Office oflnformation Management & Analysis (IM&A) by the Office of 
Information Technology Services (ITS). Data were analyzed to show patterns of response by 
various demographic groups. These included: Class, College of Major, Transfer Status, and 
Ethnicity. Each group was then subdivided to contrast male/female responses. Individual 
Colleges and Departments are urged to care/ ully analyze the responses of their constituents to 
gain a better understanding of the way students use summer school and their preferences in 
scheduling. 
Cautionary Note: 
The student responses presented in this analysis should be considered to be indicative of 
potential issues rather than definitive statements. As such, all the responses and the comments 
presented should be examined in the total context of individual Colleges and Departments. It is 
the hope of the authors of the study that others will perform additional research on the issues 
raised in order to improve the total educational experience of students at the University of 
Northern Iowa. 
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T a b l e  I  
M a j o r  D e m o g r a p h i c  G r o u p s  P a r t i c i p a t i n g  
i n  A d v a n c e d  R e g i s t r a t i o n  f o r  S u m m e r  S c h o o l  2 0 0 0  
M a l e  F e m a l e  C o m p o s i t i o n  b y  C o l l e g e  
C o l l e g e  
M a l e  F e m a l e  T o t a l  
M a l e  F e m a l e  T o t a l  
S B S  
1 2 6  2 9 3  4 1 9  3 0 . 0 7 %  6 9 . 9 3 %  1 0 0 %  
B U S  2 5 9  
3 0 8  5 6 7  4 5 . 6 8 %  5 4 . 3 2 %  1 0 0 %  
E D  
1 1 6  6 3 4  7 5 0  1 5 . 4 7 %  8 4 . 5 3 %  1 0 0 %  
H U M  1 2 3  3 2 0  4 4 3  2 7 . 7 7 %  7 2 . 2 3 %  1 0 0 %  
N S  
2 0 4  1 4 6  3 5 0  5 8 . 2 9 %  4 1 . 7 1 %  1 0 0 %  
G E N  5 7  
1 0 5  1 6 2  
3 5 . 1 9 %  6 4 . 8 1  %  1 0 0 %  
T o t a l  
8 8 5  
1 8 0 6  2 6 9 1  3 2 . 8 9 %  6 7 . 1 1  %  1 0 0 %  
P e r c e n t  o f  T o t a l  b y  C o l l e g e  
C o l l e g e  
T o t a l s  P e r c e n t  
S B S  
4 1 9  
1 5 . 5 7 %  
B U S  
5 6 7  
2 1 . 0 7 %  
E D  
7 5 0  
2 7 . 8 7 %  
H U M  
4 4 3  
1 6 . 4 6 %  
N S  
3 5 0  
1 3 . 0 1 %  
G E N  1 6 2  6 . 0 2 %  
T o t a l  
2 6 9 1  
1 0 0 . 0 0 %  
M a l e  F e m a l e  C o m p o s i t i o n  b y  C l a s s  
C o l l e g e  M a l e  F e m a l e  T o t a l  
M a l e  
F e m a l e  T o t a l  
F R  2 9  7 1  1 0 0  2 9 . 0 0 %  7 1 . 0 0 %  1 0 0 %  
s o  
1 1 1  3 3 6  4 4 7  2 4 . 8 3 %  7 5 . 1 7 %  1 0 0 %  
J U  3 2 4  6 2 6  
9 5 0  
3 4 . 1 1  %  6 5 . 8 9 %  1 0 0 %  
S E  
3 5 8  5 7 3  9 3 1  
3 8 . 4 5 %  6 1 . 5 5 %  1 0 0 %  
G R  
6 3  1 8 9  2 5 2  
2 5 . 0 0 %  7 5 . 0 0 %  1 0 0 %  
T o t a l  
8 8 5  1 7 9 5  2 6 8 0  
3 3 . 0 2 %  6 6 . 9 8 %  1 0 0 %  
P e r c e n t  o f  T o t a l  b y  C l a s s  
F R  
1 0 0  
4 %  
s o  
4 4 7  
1 7 %  
J U  9 5 0  3 5 %  
S E  
9 3 1  
3 5 %  
G R  2 5 2  
9 %  
T o t a l  
2 , 6 8 0  
1 0 0 %  
N o t e :  T o t a l s  m a y  d i f f e r  d u e  t o  p r e s e n c e  o f  u n c l a s s i f i e d  s t u d e n t s .  
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Table II 
Overview of Responses to Survey 
1. I Prefer Summer School Courses Offered: 
1. 7:30 Am-9:40 Am 24.25% GRAPH 1 I 
70.00% I 2. 9:50Am -12Pm 60.63% &0.00% I 
3. 1 :00 Pm-3:20 Pm 7.09% 50.00% 
•DmA I 
,_ 
4. 5:30-10:00 Pm 5.97% ffi 40.00% u ffi 30.00% I 5. Weekend Only 2.05% 0. 20.00% 
10.00% 
0.00% 
2. I Prefer Summer School Courses Offered During: 
1. May 8-May 26 38.06% GRAPH 2 
2. May 8 - June 2 16.42% 
40.00% 
3. June 5-June 30 34.14% 
.... 30.00% 
4. July 3-July 28 5.22% z w a Data A u 
ffi 20.DO% 
5. June 5-July 28 6.16% 0. 
10.00% 
I 0 .00% 
I • 
3. My Primary Reason For Enrolling In Summer School ls To: 
1. Stay On Schedule 77.86% 
2. Improve Gpa 4.98% 
3. Graduate Early 10.15% 
4. New Interests 2.95% 
5. 2nd Major/Minor 4.06% 
,_ 
50.00% 
70.00% 
II0.00% 
ffi 50.00% 
u 
I 
ffi 40.00% 
1
0.:: 
! 
10.00% 
0 .00% 
GRAPH 3 
• Data A 
4. My Secondary Reason For Enrolling In Summer School ls To: 
1. Stay On Schedule 33.58% 
2. Improve Gpa 22.51% 
3. Graduate Early 24.91% 
4. New Interests 6.46% 
5. 2nd Major/Minor 12.55% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0 .00% 
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GRAPH4 
' 
I •DataA 
' 
5 .  F i n a n c i a l  A i d  I s  A  V e r y  I m p o r t a n t  P a r t  O f  M y  D e c i s i o n  T o  
E n r o l l  i n  S u m m e r  S c h o o l .  
1 .  S t r o n g  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N o  O p i n i o n  
4 .  A g r e e  
5 .  S t r o n g  A g r e e  
2 1 . 1 6 %  
1 1 . 2 4 %  
2 7 . 3 4 %  
1 9 . 4 8 %  
2 0 . 7 9 %  ·  
3 0 . 0 0 %  
I  f f i  2 0  . . . . . .  
i  f f i  
. .  
1 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
G R A P H S  
a o m A  
6 .  L o c a l  E m p l o y m e n t  I s  A  V e r y  I m p o r t a n t  P a r t  O f  M y  D e c i s i o n  T o  
E n r o l l  i n  S u m m e r  S c h o o l .  
1 .  S t r o n g  D i s a g r e e  
1 8 . 5 4 %  
I  
G R A P H S  
2 .  D i s a g r e e  
9 . 1 8 %  
3 0 . 0 0 %  
3 .  N o  O p i n i o n  
2 3 . 2 2 %  
4 .  A g r e e  
2 5 . 4 7 %  
I  2 0  . . . . . .  
, _  
- - - 1  • D a t a A  
5 .  S t r o n g  A g r e e  
2 3 . 6 0 %  
1 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
7 .  T h e  C o u r s e s  A v a i l a b l e  I n  S u m m e r  S c h o o l  T h i s  Y e a r  M e e t  M y  N e e d s .  
1 .  S t r o n g  D i s a g r e e  
1 5 . 7 3 %  
r  ~ --
G R A P H  7  
2 .  D i s a g r e e  
2 4 . 9 1 %  
3 .  N o  O p i n i o n  
1 5 . 7 3 %  
I  3 0  . . . . . .  
4 .  A g r e e  
3 3 . 7 1 %  
2 0 . 0 0 %  
5 .  S t r o n g  A g r e e  
9 . 9 3 %  
a  D a t a  A  
1 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
_ J  
8 .  T h e  T i m e  A t  W h i c h  C o u r s e s  A r e  O f f e r e d  T h i s  S u m m e r  M e e t s  M y  N e e d s .  
~ 
1 .  S t r o n g  D i s a g r e e  
1 1 . 2 4 %  
G R A P H  8  
2 .  D i s a g r e e  
2 3 . 7 8 %  
~-
3 .  N o  O p i n i o n  
2 3 . 4 1 %  
3 0 . 0 0 %  
4 .  A g r e e  
3 4 . 6 4 %  
2 0 . 0 0 %  I  
- - -
I  • D a t a A  
5 .  S t r o n g  A g r e e  
6 . 9 3 %  
1 U 0 % 1 - • • •  
I  I  
I  
I  0 . 0 0 %  
. _ . _ J  
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9. If A May Interim Session Were Offered (E.G., May 8-June 2, 2000), I Would 
Be Most Likely To Attend If The Schedule Included Courses In: 
1. My Major 7 4.50% GRAPH s 
2. Gen Education 14.50% ... 00% 
70.00% 
3. My Minor Area 5.32% 80.00% 
I aomA 4. Free Electives 3.49% !z I0.00% UJ ~ 40.00% 
5. Teach Prof Seq 2.20% I ~ 30.00% I 
I 
I :: 
I 0.00% 
10. If I Were To Attend A May Interim Session, I Would Probably 
Use This Type of Housing: 
1. On-Campus 13.58% 
2. Off-Campus 75.78% 
3. Stay At Home 10.64% 
80.00% 
70.00% 
I0.00% 
I0.00% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
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GRAPH 10 
a Data A 
T a b l e  I I I  - G e n e r a l  I m p r e s s i o n s  
P l e a s e  n o t e  t h a t  a l l  r e l a t i o n s h i p s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  t a b l e  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
i n d i v i d u a l  i t e m s .  T h e  b e s t  v i e w  o f  s u r v e y  r e s u l t s  i s  f o u n d  i n  t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  d u e  t o  t h e  u s e  
o f  v a r i e d  r e s p o n s e s .  D i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n s e s  c i t e d  r e f e r  t o  m e a n  v a l u e s .  
S U R V E Y  I T E M S  F O R  A D V  A N  C E D  R E G I S T R A T I O N  
S U M M E R  S C H O O L  2 0 0 0  
1 .  I  p r e f e r  S u m m e r  S c h o o l  c o u r s e s  o f f e r e d :  
1 .  7 : 3 0 a m - 9 : 4 0 a m  
2 .  9 : 5 0 a m - 1 2 : 0 0 p m  
3 .  1 : 0 0 p m - 3 : 2 0 p m  
4 .  5 : 3 0 p m  - 1 0 : 0 0 p m  
5 .  W e e k e n d  o n l y .  
8 5 %  o f  r e s p o n d e n t s  p r e f e r  c o u r s e s  i n  t h e  m o r n i n g .  
2 .  I  p r e f e r  S u m m e r  S c h o o l  c o u r s e s  o f f e r e d  d u r i n g :  
1 .  M a y  8  - M a y  2 6  ( C o u r s e s  b e g i n  o n  M o n d a y  f o l l o w i n g  t h e  e n d  o f  S p r i n g  S e m e s t e r . )  
2 .  M a y  8  - J u n e  2  ( C o u r s e s  b e g i n  o n  M o n d a y  f o l l o w i n g  t h e  e n d  o f  S p r i n g  S e m e s t e r . )  
3 .  J u n e  5  - J u n e  3 0  ( F i r s t  f o u r  w e e k s  o f r e g u l a r  S u m m e r  S c h o o l . )  
4 .  J u l y  3  - J u l y  2 8  ( S e c o n d  f o u r  w e e k s  o f r e g u l a r  S u m m e r  S c h o o l . )  
5 .  J u n e  5  - J u l y  2 8  ( R e g u l a r  e i g h t  w e e k  S u m m e r  S c h o o l . )  
N e a r l y  5 5 %  o f  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  a  M a y  I n t e r i m  C o u r s e  o f  s o m e  t y p e .  T h e  f i r s t  f o u r  w e e k s  
o f  t h e  r e g u l a r  S u m m e r  S e s s i o n  w a s  p r e f e r r e d  b y  o v e r  3 4 %  o f  r e s p o n d e n t s .  I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  
o n l y  5 . 2 %  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  f a v o r  t h e  S e c o n d  4  w e e k s  o f  t r a d i t i o n a l  S u m m e r  S e s s i o n .  T h e  
r e g u l a r  8  w e e k  S u m m e r  S e s s i o n  w a s  p r e f e r r e d  b y  o n l y  6 . 1  % .  I t  a p p e a r s  t h a t  h a v i n g  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  t h e  s u m m e r  f o r  w o r k  o r  v a c a t i o n  i s  p r e f e r r e d .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  c o u l d  c o m p l e t e  a  
M a y  i n t e r i m  a n d  s t i l l  b e  i n  t h e  s u m m e r  w o r k f o r c e  b e f o r e  o r  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s .  
M a y  I n t e r i m  C o u r s e  O f f e r i n g s  i n  1 9 9 9  w e r e  m o r e  e x t e n s i v e  t h a n  t h o s e  o f  e i t h e r  1 9 9 8  o r  2 0 0 0 .  
T o t a l #  C o u r s e s  E x t e n s i o n  R e s i d e n t i a l  
S u m m e r  1 9 9 8  2 4  1 3  1 1  
S u m m e r  1 9 9 9  6 0  1 2  4 8  
S u m m e r  2 0 0 0  3 9  1 7  2 2  
T h e  f o l l o w i n g  S u m m e r  S c h o o l  e n r o l l m e n t  p a t t e r n s  ( h e a d c o u n t s )  o c c u r r e d :  
A d v a n c e d  R e s i d e n t i a l  
R e s i d e n t  &  F i n a l  
R e g i s t r a t i o n  E n r o l l m e n t *  E x t e n s i o n *  T o t a l s  
1 9 9 8  2 5 9 7  3 2 2 7  4 0 0 1  
5 0 0 8  
1 9 9 9  2 8 9 2  
3 3 9 5  
4 0 7 6  5 2 6 7  
2 0 0 0  2 6 9 1  3 2 4 5  4 0 4 8  
N I A  
* A s  o f  M a y  1 .  
T h e  o f f e r i n g  a n d  e n r o l l m e n t  p a t t e r n s  d i s p l a y e d  a b o v e  s u g g e s t  t h a t  t h e  t i m i n g  a n d  s e l e c t i o n  o f  
c o u r s e s  t o  b e  o f f e r e d  c a n n o t  o n l y  s h i f t  s u m m e r  s c h o o l  e n r o l l m e n t  b u t  a f f e c t  t h e  t o t a l  n u m b e r  
e n r o l l i n g  a s  w e l l .  
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3. My primary reason for enrolling in Summer School is to: 
1. Graduate on schedule. 
2. Retake courses to improve my GP A. 
3. Graduate early. 
4. Explore areas of interest. 
5. Complete a second major or minor(s) 
Approximately 78% of respondents indicate that graduating on schedule is their primary 
reason for enrolling. 
4. My secondary reason for enrolling in Summer School is to: 
1. Stay on schedule. 
2. Improve my GP A 
3. Graduate early 
4. Explore new interests 
S. 2nd major/minor 
The secondary reason varied between subgroups. Improving GPA and staying on schedule 
or graduating early were frequently noted. Note: Items 3 and 4 were paired. 
5. Financial aid is a very important part of my decision to enroll in Summer School. 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Approximately 40% of respondents indicated that financial aid influenced their decision to 
enroll in Summer School. 
6. Local employment is a very important part of my decision to enroll in Summer School. 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Approximately 50% of respondents indicated that local employment is an important part of 
their decision to enroll in Summer School. 
7. The courses available in Summer School this year meet my needs. 
1. Strongly Disagree 
2. Disagree 
3. Neutral or No Opinion 
4. Agree 
5. Strongly Agree 
Over 40% of respondents disagreed with this statement. 44% of Business majors disagree. In 
addition, 45% of juniors disagree. 
7 
8 .  T h e  t i m e  a t  w h i c h  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  t h i s  s u m m e r  m e e t s  m y  n e e d s .  
1 .  S t r o n g l y  D i s a g r e e  
2 .  D i s a g r e e  
3 .  N e u t r a l  o r  N o  O p i n i o n  
4 .  A g r e e  
5 .  S t r o n g l y  A g r e e  
1 / 3  o f  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  T y p i c a l l y  4 0 - 4 5 %  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  
s o m e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t .  
9 .  I f  a  M a y  I n t e r i m  S e s s i o n  w e r e  o f f e r e d  ( e . g . ,  M a y  8 - J u n e  2 ,  2 0 0 0 ) ,  I  w o u l d  b e  m o s t  
l i k e l y  t o  a t t e n d  i f  t h e  s c h e d u l e  i n c l u d e d  c o u r s e s  i n :  
1 .  M y  m a j o r .  
2 .  G e n e r a l  E d u c a t i o n  
3 .  M y  m i n o r  a r e a .  
4 .  F r e e  e l e c t i v e s .  
5 .  T e a c h i n g - P r o f e s s i o n a l  S e q u e n c e .  
C o u r s e  a v a i l a b i l i t y  i n  t h e  m a j o r  a r e a  w a s  c i t e d  b y  7 5 %  o f  r e s p o n d e n t s .  H o w e v e r ,  l o w e r  
c l a s s m e n  i n d i c a t e  a  p r e f e r e n c e  f o r  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s .  
1 0 .  I f l  w e r e  t o  a t t e n d  a  M a y  I n t e r i m  S e s s i o n ,  I  w o u l d  p r o b a b l y  u s e  t h i s  t y p e  o f  h o u s i n g :  
1 .  O n - c a m p u s  ( G i v e n  t h a t  i t  i s  a v a i l a b l e ) .  
2 .  O f f - c a m p u s  
3 .  S t a y  a t  h o m e .  
O f f - c a m p u s  h o u s i n g  i s  t h e  c h o i c e  o f  m o s t  s u b g r o u p s  ( 7 5 % + ) .  H o w e v e r ,  l o w e r  c l a s s m e n  
i n d i c a t e  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  o n - c a m p u s  h o u s i n g .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  o n -
c a m p u s  h o u s i n g  a n d  a d v a n c e d  r e g i s t r a t i o n  f o r  s u m m e r  s c h o o l  s h o u l d  b e  c o o r d i n a t e d  i n  t h a t  
t h e  s p e c i f i c  c o u r s e s  a v a i l a b l e  i n f l u e n c e  t h e  d e c i s i o n  t o  a t t e n d .  
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I Prefer Summer School Courses Offered: QUESTION#1 02-May-OO 
ADVANCED REG/STRA noN FOR SUMMER 2000 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIFM-F CATEGORY 
-.o--rAC 5 38 32 11 536 2.01 I 
24.25'1', 60.63'/, 7.09% 5.97% 2.05% 100.00% 
MEN 38 99 15 17 4 173 2.13 9.36% 
l 21.97% 57.23'/, 8.67'/, 9.83'/, 2.31% 100.00% WOMEN 92 226 23 15 7 363 1.95 25.34'1', 62.26'/, 6.34'/, 4.13% 1.93'/, 100.00'/, 
I 
- FRESllMEN 2 14 3 3 0 22 2.3 :z:irs•. I 
9.09'/, 63.64'1', 13.64% 13.64% 0.00% 100.00% 
I 
MEN 0 4 1 2 0 7 2.71 27.23'/, 
0.00'/, 57.14'1', 14.29% 28.57% 0.00% 100.00% 
WOMEN 2 10 2 1 0 15 2.13 I 
13.33% 66.67% 13.33% 6.67% 0.00% 100.00'/, 
I, 
II 
0-pf!QYORE 1~ 65 7 1 2 88 2.02 7.29'/, 
14.77'/, 73.86% 7.95'1', 1.14"!. 2.27'1', 100.00% 
MEN 3 18 3 0 0 24 2.00 
12.50% 75.00'/, 12.50'/, 0.00% 0.00% 100.00% DIF M-F " DIFFERENCE 
~ -'" 
10 47 4 1 2 64 2.03 1.56% BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
15.63% 73.44% 6.25'1', 1.56% 3.13% 100.00% OF MALES AND FEMALES 
NTOR 47 1118 13 8 3 171 3.42% 
26.26% 60.34% 7.26'1', 4.47% 1.68% 100.00'1', 
MEN 13 31 8 5 2 59 2.19 19.26% 
22.03'1', 52.54'1', 13.56% 8.47% 3.39% 100.00% 
r wo·'" 
34 77 5 3 1 120 1.83 DIF CATEGORY= 
28.33'1', 64.17'!. 4.17% 2.50'1', 0.83% 100.00'1', DIFFERENCES BETWEEN 
rnro 8 6 1 3 183 MINIMUM AVERAGE RESPONSES OF 
30.60% 59.02% 3.28% 5.46'/, 1.64'1', 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 20 40 1 7 2 70 2.01 11.58% CATEGORY. 
28.57% 57.14'1', 1.43'1', 10.00'/, 2.86% 100.00% 
WOMEN 36 68 5 3 1 113 1.81 
r--GAAD 31.86'!. 60.18'!. 4.42'/, 2.65% 0.88'/, 100.00% RESPONSE CATEGORIES 12 2 28.33% 
19.35% 45.16'1', 14.52% 16.13'1', 4.84'1', 100.00'1', 
MEN 2 6 2 3 0 13 2.46 2.22'/, ~~ 1. 7 :30 Am-9:40 Am 15.38'1', 46.15'/, 15.38% 23.08% 0.00'1', 100.00% ~ WOMEN 10 22 7 7 3 49 2.41 2. 9:50Am -12Pm 20.41'1', 44.90'/, 14.29% 14.29'/, 6.12'1', 100.00'1', OCJ;tJ;C"&"BEH-z~9 s- f:8 ]3· 1 :00 Pm-3:20 Pm 29.76% 58.33'1', 7.14'1', 4.76'!. 0.00'1', 100.00% MEN 9 13 3 2 0 27 1.93 4.55'/, 4. 5:30-10:00 Pm 
33.33'!. 48.15'1', 11.11'1', 7.41'/, 0.00'1', 100.00'1', 
WOMEN 16 36 3 2 0 57 1.84 5. Weekend Only 
r BUSINESS--
28.07% 63.16% 5.26'/, 3.51'1', 0.00'1', 100.00'1', 
-i, 79 8 6 2 ,,s-zo 8.40"!. 
18.26'!. 68.70'/, 6.96% 4.35'/, 1.74% 100.00'1', 
MEN 7 34 5 1 0 47 2.00 
14.89'1', 72.34'/, 10.64'!. 2.13'1', 0.00% 100.00% 
WOMEN 14 45 3 4 2 68 2.04 2.21% 
1------EDUCJITION 
20.59'!. 66.18'1', 4.41% 5.88% 2.94% 100.00% 
47 so-----g 1"8 3.39% 
31 .76'1', 54.05'1', 6.08% 5.41% 2.70% 100.00'1', 
MEN 7 10 2 2 1 22 2.09 9.77'/, 
31 .82% 45.45'!. 9.09% 9.09'!. 4.55'1', 100.00•;. 
WOMEN 40 70 7 6 3 126 1.90 
31 .75% 55.56% 5.56'1', 4.76'!. 2.38'/, 100.00'!. 
'- HUMANmEs-&:FA 1"3-SB 8 :i- 93-- 9.31'1', 
13.98'/, 73.12% 8.60'1', 3.23'/, 1.08'1', 100.00'/, 
MEN 4 19 2 1 0 26 2.00 
15.38% 73.08'/, 7.69'1', 3.85'/, 0.00'/, 100.00'!. 
WOMEN 9 49 6 2 1 67 2.06 2.99'/, 
~NA'TURAE"SCIENCES 
13.43'1', 73.13'/, 8.96% 2.99'/, 1.49'/, 100.00% 
18--3-0 6 9 ~ 20.79% 
27.27'1', 45.45'/, 7.58% 13.64'/, 6.06'/, 100.00'/, 
MEN 8 14 3 9 3 37 2.59 41.97'!. 
21 .62'1', 37.84'/, 8.11'/, 24.32'!. 8.11'/, 100.00'/, 
WOMEN 10 16 2 0 1 29 1.83 
34.48% 55.17'/, 6.90% 0.00% 3.45% 100.00% 
GENERA[ - 6 1 2~ ---0--31)---,:0 l """ 20.00% 63.33% 6.67% 10.00'1', 0.00'1', 100.00% MEN 3 9 0 2 0 14 2.07 0.43'/, 
21 .43'/, 64.29'/, 0.00'/, 14.29'/, 0.00'/, 100.00'!. 
WOMEN 3 10 2 1 0 16 2.06 
18.75'1', 62.50% 12.50'1', 6.25'/, 0.00'1', 100.00'/, 
TR»lSFER 101 7 7 4 16 .9~-- -JfMINIMUM 
27.88'1', 61 .21'/, 4.24'/, 4 .24'!. 2.42'/, 100.00'!. 
MEN 18 38 4 6 2 68 2.06 12.83'1', 
26.47'!. 55.88'/, 5.88'/, 8.82'/, 2.94'/, 100.00'!. 
WOMEN 28 63 3 1 2 97 1.82 
28.87% 64.95'1', 3.09% 1.03'/, 2.06'/, 100.00'/, 
Otr.TRANSFER 8~ -2 1 25 7 371 6.63% 
22.64'/, 60.38'1', 8.36'/, 6.74'/, 1.89'/, 100.00'/, 
MEN 20 61 11 11 2 105 2.18 9.25'/, 
19.05% 58.10'/, 10.48'1', 10.48'!. 1.90% 100.00% 
WOMEN 64 163 20 14 5 266 2.00 
24.06'/, 61 .28'/, 7.52'!. 5.26'/, 1.88'/, 100.00'/, 
WRITE,-NOtr.HISPANI 124 3 2 23 ~r-,-;-9 
25.36% 61.55'/, 6.64'1', 4.70% 1.84'/, 100.00'/, 
MEN 35 89 11 11 4 150 2.07 
23.33'/, 59.33% 7.33'!. 7.33% 2.67'!. 100.00'1', 
WOMEN 89 212 21 12 5 339 1.91 
f- 26.25'/, 62.64% 6.19% 3.64'1', 1.47% 100.00'1', I 37.04% 
II 
--OTHER--eTRNrc~ -----r 2 2.69 
9.38% 60.00'!. 9.38'!. 25.00'/, 6.25'1', 100.00'1', 
MEN 2 6 2 5 0 15 2.67 
13.33'!. 40.00'!. 13.33'/, 33.33'/, 0.00'/, 100.00'/, 
1.47'/,_LI WOMEN 1 10 1 3 2 17 2.71 
5.88'/, 58.82'/, 5.88% 17.65'1', 11 .76'1', 100.00% 
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I  P r e f e r  S u m m e r  S c h o o l  C o u r s e s  O f f e r e d  D u r i n g :  
Q U E S T I O N  #  2  0 2 - M a y - O O  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  S U M M E R  2 0 0 0  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  6  
T O T A L  A V G  D I F  M - F  C A T E G O R Y  
" " ° f f 6  2 . 2 5  
1 0 0 . 0 0 %  
T O i A T  
M E N  
W O M E N  
~ 0 4  
3 8 . 0 6 • 1 .  
6 8  
3 3 . 6 3 %  
1 4 6  
4 0 . 2 2 %  
f f  
1 6 . 4 2 %  
2 6  
1 6 . 0 3 " 1 .  
6 2  
1 7 . 0 8 %  
f 8 " " 3 "  
3 4 . 1 4 " ! .  
6 0  
3 4 . 6 8 %  
1 2 3  
3 3 . 8 8 %  
2 8 "  
5 . 2 2 %  
1 3  
7 . 5 1 " ! .  
1 6  
4 . 1 3 %  
" ! 3 "  
6 . 1 6 " / o  
1 6  
9 . 2 6 %  
1 7  
4 . 6 8 %  
1 7 3  2 . 4 4  1 2 . 9 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 6 3  2 . 1 6  
1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 1 8 %  1 8 . 1 8 %  6 0 . 0 0 %  9 . 0 9 %  4 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  O  3  3  1  0  7  
0 . 0 0 %  4 2 . 8 6 %  4 2 . 8 6 " / o  1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  4  1  8  1  1  1 6  
2 . 7 1  
2 . 6 0  
I - . . - 2 6 . 6 7 %  6 . 6 7 " / .  6 3 . 3 3 %  6 . 6 7 %  6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  S O P R O M O R E  •  
:  M E N  
I  W O M E N  
~ O N I  
r .
l  W : : : N  
: E N I  
M E N  
W O M E N  
3 4 . 0 9 " / o  
6  
2 6 . 0 0 %  
2 4  
3 7 . 6 0 %  
4 0 . 2 2 %  
1 8  
3 0 . 6 1 %  
6 4  
4 6 . 0 0 %  
4 6 . 4 6 %  
3 1  
4 4 . 2 9 %  
6 4  
4 7 . 7 9 %  
1 7 . 0 6 " ! .  
3  
1 2 . 6 0 " ! .  
1 2  
1 8 . 7 6 %  
1 8 . 4 4 %  
1 0  
1 6 . 9 6 %  
2 3  
1 9 . 1 7 %  
1 6 . 3 0 %  
8  
1 1 . 4 3 " / o  
2 0  
1 7 . 7 0 " ! .  
4 0 . 9 1 %  
1 0  
4 1 . 6 7 " / o  
2 6  
4 0 . 6 3 %  
2 9 . 0 5 " / o  
1 9  
3 2 . 2 0 %  
3 3  
2 7 . 6 0 %  
2 8 . 9 6 %  
2 3  
3 2 . 8 6 " ! .  
3 0  
2 6 . 5 5 " 1 .  
3 . 4 1 %  
3  
1 2 . 6 0 " / o  
0  
0 . 0 0 " ! .  
6 . 1 6 " / o  
4  
6 . 7 8 " ! .  
7  
6 . 8 3 %  
4 . 3 7 %  
4  
5 . 7 1 %  
4  
3 . 6 4 %  
4 . 6 6 " ! .  
2  
8 . 3 3 %  
2  
3 . 1 3 %  
6 . 1 5 %  
8  
1 3 . 5 6 %  
3  
2 . 6 0 %  
4 . 9 2 %  
4  
5 . 7 1 " ! .  
5  
4 . 4 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 4  
1 0 0 . 0 0 %  
6 4  
1 0 0 . 0 0 " J .  
1 0 0 . 0 0 " / o  
6 9  
1 0 0 . 0 0 %  
1 2 0  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7 0  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 3  
1 0 0 . 0 0 %  
2 0 . 9 7 %  1 2 . 9 0 %  4 8 . 3 9 " / o  6 . 4 5 %  1 1 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 6 7  
2 . 1 3  
2 . 5 6  
2 . 0 2  
2 . 1 7  
1 . 9 9  
4 . 4 0 %  
2 5 . 4 9 %  
2 6 . 9 1 %  
9 . 0 5 %  
: T . 9 7 " t .  
1 0 . 3 2 %  
6 . 5 7 " ! .  
M I N I M U M  
3 3 . 1 0 %  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
M E N  
3  2  5  1  2  1 3  2 . 1 1  1 . 2 6 %  1 .  M a y  8 - M a y  2 6  
2 3 . 0 8 %  1 5 . 3 8 %  3 8 . 4 6 " ! .  7 . 6 9 %  1 6 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1 0  6  2 5  3  5  4 9  2 . 1 3  2 .  M a y  8  - J u n e  2  
2 0 . 4 1 %  1 2 . 2 4 %  6 1 . 0 2 " / o  6 . 1 2 " / o  1 0 . 2 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
O C f A C T B E c r H - - . . .  3 , c r - - - , r - - 2 9  4  5  8 4  2 . 2  3 .  J u n e  5 - J u n e  3 0  
3 6 . 7 1 %  1 9 . 0 6 %  3 4 . 6 2 %  4 . 7 6 %  6 . 9 5 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
I  W O M E N  
9  3  1 2  1  2  2 1  2 . 4 1  9 . 7 8 %  4 .  J u l y  3 - J u l y  2 8  
3 3 . 3 3 " ! .  1 1 . 1 1 %  4 4 . 4 4 %  3 . 7 0 " ! .  7 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
r U S I N E S S  
2 1  1 3  1 1  3  3  5 7  2 . 1 9  5 .  J u n e  5 - J u l y  2 8  
3 6 . 8 4 %  2 2 . 8 1 " ! .  2 9 . 8 2 %  5 . 2 6 %  5 . 2 6 " ! .  1 0 0 . 0 0 " ! .  
~ 5  1 8  3 6  8  8  1 1  
3 9 . 1 3 %  1 6 . 6 5 " / o  3 1 . 3 0 %  6 . 9 6 %  6 . 9 6 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
I  W O M E N  
1 0  8  2 0  6  3  4 7  
2 1 . 2 8 %  1 7 . 0 2 " / .  4 2 . 5 5 %  1 2 . 7 7 %  6 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 5  1 0  1 6  2  5  6 8  
5 1 . 4 7 %  1 4 . 7 1 " / o  2 3 . 5 3 %  2 . 9 4 %  7 . 3 5 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
I E D U C - A " T I O N  
I  M E N  
~ . . - - - - - - - s  
3 6 . 4 9 %  1 4 . 1 9 %  4 0 . 6 4 %  3 . 3 8 " ! .  5 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  2  5  2  3  2 2  
4 5 . 4 5 %  9 . 0 9 %  2 2 . 7 3 %  9 . 0 9 " / o  1 3 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  4 4  1 9  5 5  3  5  1 2 6  
3 4 . 9 2 %  1 5 . 0 8 %  4 3 . 6 5 " ! .  2 . 3 8 %  3 . 9 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 6 6  
2 . 0 0  
2 . 3 6  
2 . 2 5  
3 2 . 9 8 %  
4 . 8 7 %  
6 . 6 0 " / o  
6 . 6 3 " ! .  
M E N  
l r l U M A N I T T E S T F A~ 9  1 7  2 7  6  4  9 : , -
4 1 . 9 4 %  1 8 . 2 8 %  2 9 . 0 3 " ! .  6 . 4 5 %  4 . 3 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  4  8  2  4  U  
I  
: :· - -
3 4
- .-
7 9
- . 1 ,- •  . . . . , 1 1  M I N I M U M  
3 0 . 7 7 %  1 5 . 3 8 %  3 0 . 7 7 %  7 . 6 9 " / o  1 5 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 " / o  
I  W O M E N  3 1  1 3  1 9  4  0  6 7  
1 . 9 4  
L  _  4 6 . 2 1 o ; ,  1 9 . 4 0 %  2 8 . 3 6 %  5 . 9 7 %  o . o o o ; .  1 0 0 . o o o ; ,  
[  N A T U R A C " S ~ l E N C E S ~ 7  1 0 - - - - - - - - n  4  3  6 6  2 1 8  
4 0 . 9 1 " / o  1 5 . 1 5 %  3 3 . 3 3 %  6 . 0 6 %  4 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 7  6  1 1  2  1  3 7  
4 5 . 9 5 " / o  1 6 . 2 2 " / o  2 9 . 7 3 %  5 . 4 1 " / o  2 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 0  4  1 1  2  2  2 9  
2 . 0 3  
2 . 3 8  1 7 . 3 8 %  
I  3 4 . 4 8 %  1 3 . 7 9 " / o  3 7 . 9 3 %  6 . 9 0 %  6 . 9 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
~ G E N E R A [  - ~ - - ~ - - - - - - - ,  
3 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 " J .  3 0 . 0 0 %  3 . 3 3 %  1 6 . 6 7 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  4  3  4  0  3  1 4  2 . 6 4  6 . 7 1 %  
2 8 . 6 7 %  2 1 . 4 3 " / o  2 8 . 6 7 %  0 . 0 0 %  2 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  W O M E N  5  3  5  1  2  1 6  2 . 5 0  
2 . 4 8 %  
2 0 . 5 6 %  
[  .  3 1 . 2 5 %  1 8 . 7 5 " ! .  3 1 . 2 5 %  6 . 2 5 %  1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
: - - - , , R A N S F E R  s . . . - -2 4  5 4  1 ~ r r - - , 1 5  2 . 2 8  r z : - 2 s , r - i  
3 8 . 7 9 %  1 4 . 5 5 %  3 2 . 1 3 o ; ,  1 . 2 1 o ; ,  6 . 6 1 %  1 0 0 . 0 0 . , , .  I  I  
M E N  2 5  9  2 1  6  7  6 8  2 . 4 3  1 1 . 0 2 %  I  
3 6 . 7 6 %  1 3 . 2 4 %  3 0 . 8 8 . , , .  8 . 8 2 %  1 0 . 2 9 . , , .  1 0 0 . 0 0 %  i  
W O M E N  3 9  1 5  3 3  6  4  9 7  2 . 1 9  · 1  
> - - N O N : ' T R A N S F E R  
4 0 . 2 1 %  1 5 . 4 6 " ! .  3 4 . 0 2 %  6 . 1 9 " ! .  4 . 1 2 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 4 0  ~ 2 l - - - - , r - - 2" 2 ~ / 1  
3 7 . 7 4 " / o  1 7 . 2 5 " / o  3 4 . 7 7 " / o  4 . 3 1 %  5 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3 3  1 7  3 9  7  9  1 0 5  
3 1 . 4 3 " / o  1 6 . 1 9 %  3 7 . 1 4 %  5 . 6 7 " / o  8 . 5 7 " / o  1 0 0 . 0 0 " / o  
W O M E N  1 0 7  4 7  9 0  9  1 3  2 6 6  
4 0 . 2 3 %  1 7 . 6 7 %  3 3 . 8 3 %  3 . 3 8 " ! .  4 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
l , V R I T O O l r - A f S P A N 1 1 l " 2 - - - - n ~ ~2~ - S ~ ° 9  
M E N  
W O M E N  
j O T R £ R l : T H N R  
I  
M E N  
W O M E N  
3 9 . 2 6 " ! .  1 5 . 9 5 %  3 3 . 9 5 %  5 . 1 1 %  6 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4  2 0  5 2  1 1  1 3  1 6 0  
3 6 . 0 0 " / o  1 3 . 3 3 " / o  3 4 . 6 7 %  7 . 3 3 %  8 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3 8  5 8  1 1 4  1 4  1 5  3 3 9  
4 0 . 7 1 " ! .  1 7 . 1 1 " ! .  3 3 . 6 3 %  4 . 1 3 " ! .  4 . 4 2 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 7 6 " / .  
1  
6 . 6 7 " ! .  
6  
2 9 . 4 1 " ! .  
2 8 . 1 3 %  
6  
3 3 . 3 3 %  
4  
2 3 . 5 3 %  
4 0 . 6 3 %  
6  
4 0 . 0 0 %  
7  
4 1 . 1 8 %  
6 . 2 5 " ! .  
2  
1 3 . 3 3 %  
0  
0 . 0 0 %  
6 . 2 5 %  
1  
6 . 6 7 %  
1  
5 . 8 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 6  
1 0 0 . 0 0 %  
1 7  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0  
2 . 2~ 1M I N I M U M  
2 . 4 ~  1 3 . 8 2 %  I  
2 . 1 6  
2- : - n  
2 . 3 9  
2 . 1 4  
i j l N I M I J , 1  
1 1 . 6 0 %  I  I i  
2 . 8 0  2 2 . 0 5 %  
2 . 2 9  
I i  
I !  
1 3 . 9 8 %  ! !  
My Primary Reason For Enrolling In Summer School ls To: QUESTION # 3 02-May-OO 
ADVANCED REGISTRA noN FOR SUMMER 2000 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIF M-F CATEGORY 
422 27 55 16 22 542 1. 
77.86% 4.98% 10.15°!. 2.95°!. 4.06% 100.00% 
131 12 19 6 6 173 1.61 1.05'Y. 
76.72% 6.94°!. 10.98% 2.89°!. 3.47% 100.00% 
291 16 36 11 16 369 1.60 
78.86°!. 4.07% 9.76'Yo 2.98°!. 4.34% 100.00% 
OTA:L 
MEN 
WOMEN 
Rl:SllMEN 
90.4B'Y. 4.7
1
6% 4.76'Y. o.oo'Y. o.oo•;. 100.00% 
MEN 3 0 0 0 4 1.26 11.84'Yo 
9r-----..-- -.....- ---..---..-- --..T---....--- ----/;1.Si'mlNlrn.iii'n'inl 
76.00'Y. 26.00% o.oo•;. o.oo,y. o.ooo;. 100.ooo;. 
WOMEN 16 0 1 0 0 17 1.12 
I 94.12% 0.00% 6.88% 0.00% 0.00% 100.00•;. 
r---------soPROMOR..- -.,.,...---,6r---- --~ --~ .---~92~ - ~ 1.~s"~ -----, 37.91% 
76.00'Y. 6.62% 7.61°!. 7.61% 3.26% 100.00% 
MEN 19 3 0 1 2 26 1.66 
76.00'Y. 12.00'Y. 0.00% 4.00% 8.00'Y. 100.00% 
WOMEN 60 3 7 6 1 67 1.68 1.42% 
74.63'Yo 4.48% 10.46% 8.96% 1.49°!. 100.00% 
DNIOR---~ ~-~ --- ,~-~--~~-- -8~ 3 17.93% 
83.70% 4.89% 7.07'Y. 1.63% 2.72% 100.00% 
MEN 66 4 6 1 0 67 1.28 
83.68% 6.97°!. 8.96'Yo 1.49% 0.00% 100.00% 
WOMEN 98 5 7 2 5 117 1.38 7.87% 
83.76% 4.27% 5.98% 1.71'Yo 4.27% 100.00% 
SENfOR~~~2-'--~4-----.1~4~-~ 2"0"0------r.T'~------ll 49.63% 
MEN 
WOMEN 
70.00'Y. 
46 
67.65% 
94 
71 .21'Yo 
6.00% 
4 
6.88% 
6 
4.55% 
16.00'Y. 
12 
17.66'Yo 
20 
15.16'Yo 
2.00% 7.00% 100.00% 
2 4 68 1.74 2.26'Y, 
2.94% 6.88'Yo 100.00'Yo 
2 10 132 1.70 
1.62'Y. 7.68'Y. 100.00% Ii 
DIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY = 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
RESPONSE CATEGORIES 
90.fl"I• 2.3:% 4.716'Y. 2.318% o.o~% 100}0•;. ::::~ 2.69% ' 4.17'Y. 11. Stay On Schedule 
77.78% 0.00% 11 .11% 11.11% 0.00% 100.00% 
WOMEN 31 1 1 0 0 33 1.09 2. Improve Gpa 
MEN 
93.94% 3.03% 3.03% 0.00% 0.00% 100.00% =i 
~ ocrACTBE·~ - ~ ·~ - ~ --~ - --- -~~ - - ~-~·~- p=;~""",-aaJl 3 . Graduate Early 
74.68% 3.80% 12.66'Y. 3.80% 6.06'Yo 100.00% 
16 1 3 1 3 23 1.96 33.62% 4 . New Interests I MEN 66.22% 4.35% 13.04% 4.36% 13.04'Yo 100.00% 
WOMEN 44 2 7 2 1 66 1.46 5. 2Nd Major/Minor 
78.67% 3.67% 12.60'Y. 3.67°!. 1.79'Y. 100.00% 
USINEss----..c- --..- --.,.-----,.---...- -.... ~--..-.-..- --- 0.33'Yo 
76.61% 7.26% 12.10•;. 3.23% 0.81% 100.00% 
MEN 48 5 6 2 0 61 1.38 
WOMEN 47 4 9 2 1 63 1.51 9.60% 
74.60'Yo 6.36°!. 14.29% 3.17'Yo 1.69°!. 100.00'Yo L 78.69'Y. 8.20% 9.84'Yo 3.28% O.OO'Yo 100.00% DUC-ATI0~'-1-3---"~--~ 1·3----"2---5~ --,~39,--~~---------<I MINIMUM 
81 .29'Yo 3.60% 9.35% .1.44% 4.32% 100.00% 
MEN 12 1 3 1 0 17 1.59 12.00% 
70.69% 6.88% 17.65% 6.88% o.oo•;. 100.00•;. 
WOMEN 101 4 10 1 6 122 1.42 
82. 79% 3.28"!. 8.20% 0.82•;. 4.92•;. 1 oo.oo'Y. 
r--liUMANmEST'Fi\--... ,,...- -~4----.,,~ ----,- -~ ~-~ "'1~ --,.-.~4·...-------1 2.46% 
79.38'Y. 4.12% 10.31% 2.06% 4.12% 100.00% 
MEN 24 2 1 0 1 28 1.29 
WOMEN 86:t• 7.~4'Yo 3.6t• O.Ot• 3.5;-;• 1006~0% 1 . 65-66--20.6-1% _I! 
I 76.81'Yo 2.90'Yo 13.04% 2.90% 4.35°!. 100.00'Yo jNATORA:C-SCIENCES~ 3---~--~ ---~--- --~ --~ 15.17% 
76.71°!. 2.86°!. 8.67% 6.71% 7.14'Yo 100.00'Yo 
MEN 28 2 6 1 2 38 1.61 
73.68'Yo 5.26'Yo 13.16% 2.63% 5.26'Yo 100.00'Yo 
WOMEN 26 0 1 3 3 32 1.72 7.07% 
78.13'Yo 0.00% 3.13'Yo 9.38'Yo 9.38'Yo 100.00'Yo -=-
>--- GENERAL --26 4 1 1 2 33~--~1~.52 
76.76% 12.12•;. 3.03'Y. 3.03% 6.06% 100.00% 
4 1 1 0 0 6 1.60 I 
66.67% 16.67% 16.67% 0.00% O.OO'Yo 100.00'Yo 
21 3 0 1 2 27 1.62 1.23% 
MEN 
WOMEN 
5.30% 
77.78'Yo 11.11% 0.00% 3.70°!. 7.41% 100.00% 
~ ~SFER ___ fSO 7 22 4 9 f92--1.52 
78.13'Yo 3.66% 11 .46% 2.08% 4.69% 100.00'Yo 
MEN 64 4 8 2 4 72 1.68 7.34% 
76.00'Yo 5.66'Yo 11 .11% 2.78% 5.56% 100.00% 
96 3 14 2 6 120 1.48 
80.00% 2.60'Y. 11 .67% 1.67% 4.17% 100.00'Y. 
WOMEN 
n ON:"TRANSFER !'r2----z-o -3---n---~ ~s..-- c,-o,,..-- MINIMUM I 
I 
11.11•;. 6.71'Y. 9.43% 3.43% 3.71% 100.00% 
MEN 77 8 11 3 2 101 1.47 I 
76.24'Yo 7 .92°!. 10.89% 2.97°!. 1.98°!. 100.00'Yo 
195 12 22 9 11 249 
78.31'Yo 4.82'Yo 8.84% 3.61'Yo 4.42% 100.00% 
i,vAITE;-NON-=RIS'PA~ 92 24 53 16 21 ~ og--u-
77 .62% 4.76°!. 10.SO'Yo 2.97°!. 4.16°!. 100.00°!. 
MEN 120 11 18 6 6 160 
76.00% 6.88% 11.26% 3.13'Yo 3.75°!. 100.00°!. 
272 13 36 10 16 345 
78.84°!. 3.77% 10.14% 2.90% 4.36% 100.00% 
l 1 24 
79.17% 12.60'Yo 4.17% O.OO'Y. 4.17°!. 100.00% 
6 1 0 0 0 7 
85.71'Yo 14.29'Yo 0.00% 0.00% 0.00% 100.00'Yo 
13 2 1 0 1 17 
76.47% 11.16% 6.88'Y. o.oo•;. s .88"t. 100.00% 
WOMEN 
WOMEN 
---OTHER'l:TRNI 
MEN 
WOMEN 
1.61 3.oso;. I 
L ____ _J 
'111:03". 
I 
•! MINIMUM ji 
. ,1 
28.68% l I 
1.64 2.40°!. 
1.50 
1.!18 
1.14 
1.47 
11 
M y  S e c o n d a r y  R e a s o n  F o r  E n r o l l i n g  I n  S u m m e r  S c h o o l  l s  T o :  
Q U E S T I O N # 4  
0 2 - M a y - O O  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  S U M M E R  2 0 0 0  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F M · F  C A T E G O R Y  
I O T A [  
1 8 2  1 2 2  1 3 5  3 5  6 8  
3 3 . 5 8 %  
2 2 . 5 1 %  2 4 . 9 1 ° / o  6 . 4 6 " / o  1 2 . 5 5 %  
M E N  6 2  3 4  4 3  1 5  1 9  1 7 3  
2 . 3 9  
3 5 . 8 4 " / o  1 9 . 6 5 %  2 4 . 8 6 %  8 . 6 7 " / o  1 0 . 9 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 2 0  8 8  9 2  2 0  4 9  3 6 9  
2 . 4 3  1 . 5 8 %  
f - - - - - - , : R E S H M E N  
3 2 . 5 2 " / o  2 3 . 8 5 %  2 4 . 9 3 %  5 . 4 2 %  1 3 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  
9  
8  0  
1  2 1  2 . 3 8  
1 1 - r . 1 0 % 1  
I  
1 4 . 2 9 " / o  4 2 . 8 6 %  3 8 . 1 0 %  0 . 0 0 %  4 . 7 6 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  0  3  0  1  4  
3 . 5 0  6 5 . 2 8 %  
I  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  7 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
~ W O M E N  
3  9  5  0  0  
1 7  2 . 1 2  
1 7 . 6 5 " / o  5 2 . 9 4 " / o  2 9 . 4 1 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
O P F f O l l l O R E  2 5  2 5  2 5  
8  
9 2  2 . 4 7  I f  4 . 7 7 %  
I  
2 7 . 1 7 %  2 7 . 1 7 ° / o  2 7 . 1 7 %  8 . 7 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
9  6  
5  3  2 5  2 . 3 2  
2 4 . 0 0 " / o  
2 0 . 0 0 %  1 2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / o  
I  
I I  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
1 9  2 0  5  
6 7  2 . 5 2  8 . 7 2 %  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
2 8 . 3 6 %  2 9 . 8 5 %  7 . 4 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
4  
0 . 6 2 %  
2 7 . 7 2 %  2 2 . 8 3 " / o  5 . 9 8 %  
1 5  1 7  
7  
2 . 4 6  6 . 3 2 %  
2 2 . 3 9 %  2 5 . 3 7 %  1 0 . 4 5 %  
3 6  
2 5  4  
2 . 3 2  
D I F  C A T E G O R Y  =  
3 . 4 2 %  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
M I N I M U M  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
4 2 . 5 0 %  1 6 . 0 0 %  
2 0 . 5 0 %  5 . 5 0 %  1 5 . 5 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
M E N  2 9  
1 3  1 3  5  8  
6 8  2 . 2 6  
C A T E G O R Y .  
4 2 . 6 5 %  
1 9 . 1 2 " / .  1 9 . 1 2 %  7 . 3 5 " / o  
1 1 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  5 6  
1 9  2 8  6  
2 3  1 3 2  
2 . 4 0  6 . 0 4 %  
II  
4 2 . 4 2 %  1 4 . 3 9 %  2 1 . 2 1 %  4 . 5 5 %  
1 7 . 4 2 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  R E S P O N S E  C A T E G O R , I E S  
8  
4  1 9  5  6  
4 2  2 . 9  
2 4 . 3 6 %  
1 9 . 0 5 %  
9 . 5 2 " / o  4 5 . 2 4 " / o  1 1 . 9 0 %  1 4 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  0  5  0  
1  9  2 . 5 6  
1 .  S t a y  O n  S c h e d u l e  
3 3 . 3 3 " / .  
0 . 0 0 " / o  
5 5 . 5 6 ° / e  0 . 0 0 " / .  
1 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  5  
4  1 4  5  5  3 3  
3 . 0 3  1 8 . 5 8
8
/ o  
2 .  I m p r o v e  G p a  
1 5 . 1 5 %  1 2 . 1 2 %  4 2 . 4 2 %  
1 5 . 1 5 %  1 5 . 1 5 ° / e  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
r 0 C I J l ; C " T l 3 E ~ 8  
2 4  
1 5  3  8  
7 9  2 . 2  
I N I M  3 .  G r a d u a t e  E a r l y  
,  3 5 . 4 4 " / o  
3 0 . 3 8 %  2 0 . 2 5 " / o  3 . 8 0 %  
1 0 . 1 3 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
I  
M E N  1 0  6  3  0  
4  2 3  2 . 2 2  
4 .  N e w  I n t e r e s t s  
L  4 3 . 4 8 " ! .  2 6 . 0 9 %  1 3 . 0 4 ° / .  
0 . 0 0 " / e  1 7 . 3 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 8  1 8  1 3  
3  
4  5 6  
2 . 2 3  0 . 6 7 ° / e  
5 .  2 N d  M a j o r / M i n o r  
3 2 . 1 4 %  3 2 . 1 4 " / o  2 3 . 2 1 %  5 . 3 6 " / o  7 . 1 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
O S I N E S ~ r - - - - 2 9  8  
, - , - - - - - , 2 ,  
2 . 2  
2 . 4 4 %  
3 4 . 6 8 %  2 6 . 6 1 " / o  2 3 . 3 9 %  6 . 4 5 " / o  8 . 8 7 " ! .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
M E N  2 2  1 4  
1 4  7  4  6 1  2 . 3 0  
1 . 1 1 %  
3 6 . 0 7 %  2 2 . 9 5 " / e  2 2 . 9 5 %  1 1 . 4 8 %  6 . 5 6 %  
1 0 0 . 0 0 " ! .  
W O M E N  2 1  1 9  1 5  
1  7  6 3  2 . 2 7  
3 3 . 3 3 ° / e  3 0 . 1 6 %  
2 3 . 8 1 ° / .  1 . 5 9 ° / e  
1 1 . 1 1 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
, - ~ D U C A T I O N  
4 , - - - - - - - Z , - - - J 8  
8  
2 ~ 3 9 - - - - - - - Z 5 9  
I  1 6 . 2 6 " 1 ,  
'  
3 3 . 8 1 %  1 5 . 1 1 " / o  2 7 . 3 4
8
/ o  5 . 7 6 " / o  1 7 . 9 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
!  
M E N  5  
4  5  1  2  
1 7  2 . 4 7  
2 9 . 4 1 ° / e  2 3 . 5 3 " / o  2 9 . 4 1 ° / e  5 . 8 8 " / e  1 1 . 7 6 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  4 2  
1 7  
3 3  
7  2 3  
1 2 2  2 . 6 1  5 . 5 0 %  
3 4 . 4 3 %  1 3 . 9 3 " / o  
2 7 . 0 5 ° / .  5 . 7 4 %  1 8 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
r H O M A N m E g - g - F~ 2 ~ : z - - - 2 3  1 1  1 : z - - - 9 7  
2 . 5 4  I  1 3 . 8 4 %  
2 9 . 9 0 " / o  2 2 . 6 8 %  2 3 . 7 1 " / o  1 1 . 3 4 %  
1 2 . 3 7 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  9  
2  8  6  3  
2 8  2 . 7 1  1 0 . 1 7 %  
3 2 . 1 4 " /o  7 . 1 4 %  2 8 . 5 7 %  2 1 . 4 3 %  
1 0 . 7 1 ° / e  1 0 0 . 0 0 %  
I  
W O M E N  2 0  2 0  
1 5  
5  
9  6 9  
2 . 4 6  
'  2 8 . 9 9 %  2 8 . 9 9 %  
2 1 . 7 4 " / o  7 . 2 5 %  1 3 . 0 4 " / o  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
r N A I U R A L - S C T E N C E s - - - - 2 -2~ 6  2 1  3  B  
7 0  2 . 4 1  
I I  
8 . 3 7 %  
3 1 . 4 3 %  2 2 . 8 6 %  
3 0 . 0 0 " ! .  4 . 2 9
8
/ o  1 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
1 5  7  1 1  1  
4  3 8  2 . 2 6  
3 9 . 4 7 %  1 8 . 4 2 ° / e  2 8 . 9 5 %  2 . 6 3 %  1 0 . 5 3 " / o  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
7  
9  
1 0  2  4  
3 2  2 . 5 9  1 4 . 6 1 ° / e  
~ G E N E R A L  
2 1 . 8 8 %  2 8 . 1 3 ° / e  3 1 . 2 5 ° / .  
6 . 2 5 %  1 2 . 5 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
1 3 - - - - - - - - - - r i - - - - - - - - S  2  
4  3 ~ 3 3  
I I  4 . 7 3 " / ,  
3 9 . 3 9 %  1 8 . 1 8 %  2 4 . 2 4
8
/ o  6 . 0 6
8
/ o  
1 2 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  1  2  0  
2  6  3 . 1 7  
4 7 . 4 1 %  
1 6 . 6 7 %  1 6 . 6 7 ° / e  3 3 . 3 3 %  0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 2  5  6  
2  2  2 7  
2 . 1 5  
r R A N S F l : R  
4 4 . 4 4 %  
1 8 . 5 2 ° / e  2 2 . 2 2 %  7 . 4 1 %  7 . 4 1 " / o  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
7 6  
5 ~ s - - , r o - - 2 - r -1 9 ~ ~  
3 9 . 0 6 • 1 .  
2 6 . 5 6 %  1 8 . 2 3 %  
5 . 2 1 %  1 0 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
M E N  2 7  1 9  1 5  5  6  
7 2  
2 . 2 2  
3 7 . 5 0 ° / e  2 6 . 3 9 " / e  2 0 . 8 3 %  6 . 9 4 " / o  8 . 3 3 " / e  
1 0 0 . 0 0 " / o  
W O M E N  4 8  
3 2  2 0  5  
1 5  1 2 0  2 . 2 3  
0 . 1 2 %  
L  4 0 . o o " ! .  
2 6 . 6 7 " / e  1 6 . 6 7 %  
4 . 1 7 %  1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
N O l i f - ' T R J ; N S F E R - - - - - i -0 7  
7 1  
1 0 0  2 5  4 7  
3 5 0 ~ ~  I  1 3 . 5 7 %  
3 0 . 5 7 %  2 0 . 2 9 " / o  
2 8 . 5 7 %  7 . 1 4 %  1 3 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3 5  
1 5  2 8  1 0  
1 3  1 0 1  2 . 5 1  
3 4 . 6 5 %  1 4 . 8 5 ° / .  
2 7 . 7 2 " / o  9 . 9 0 %  1 2 . 8 7 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  7 2  5 6  
7 2  1 5  3 4  
2 4 9  2 . 5 3  
0 . 6 1 • 1 .  
I  2 8 . 9 2
8
/ o  2 2 . 4 9 %  2 8 . 9 2 %  
6 . 0 2 %  1 3 . 6 5 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
i / J H I T l : , N O l ' l ~ I S P A l ' l r - f r , - - - - - n  3  
1 2 5  3 1  6 5  
s o r - - z . 4 2  
I  
3 3 . 8 6 %  
2 2 . 3 8 %  2 4 . 7 5 %  6 . 1 4 %  1 2 . 8 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I I  I I  
M E N  5 8  
3 0  4 1  1 2  
1 9  1 6 0  2 . 4 0  
3 6 . 2 5 %  
1 8 . 7 5 %  2 5 . 6 3 " / o  7 . 5 0 %  1 1 . 8 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 1 3  8 3  8 4  
1 9  4 6  3 4 5  
2 . 4 3  1 . 0 9 " / o  
! M I N I M U M  
3 2 . 7 5 %  
2 4 . 0 6 %  2 4 . 3 5 %  5 . 5 1 %  1 3 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
r - o1 H E l < E T R N I C  8  
3 3 . 3 3 %  2 5 . 0 0 %  
2 9 . 1 7 %  4 . 1 7 %  8 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
M E N  
3  
3  1  0  
0  7  
1 . 7 1  I  
4 2 . 8 6 " / o  
4 2 . 8 6 %  1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 " / o  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
5  
3  6  1  2  
1 7  2 . 5 3  
4 7 . 5 5 %  
2 9 . 4 1 " / o  
1 7 . 6 5 ° / e  
3 5 . 2 9 %  5 . 8 8 %  
1 1 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  
Financial Aid Is A Ve,y Important Part Of My Decision To Enroll In Summer QUESTION# 5 02-May-oo 
School. ADVANCED REG/STRA TION FOR SUMMER 2000 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIFM-F CATEGORY 
21.16% 11 .24% 27.34% 19.48% 20.79% 100.00% 
MEN 45 14 56 29 33 177 2.95 
25.42% 7.91% 31 .64% 16.38% 18.64% 100.00% 
WOMEN 68 46 90 75 78 357 3.14 6.38% 
19.05% 12.89% 25.21% 21 .01% 21 .85% 100.00% 
:E"SRM 
15.00% 10.00% 20.00% 25.00% 30.00% 100.00'Yo 
MEN 2 0 1 1 4 8 3.63 8.75% 
25.00% 0.00% 12.50% 12.50% 50.00% 100.00% 
WOMEN 1 2 3 4 2 12 3.33 
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 16.67% 100.00% 
PHOMO~E 10 16 29 14.51% 
10.64% 17.02% 30.85'Y, 15.96% 25.53% 100.00% 
MEN 5 2 6 4 3 20 2.90 
25.00% 10.00% 30.00'!. 20.00% 15.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 
WOMEN 5 14 23 11 21 74 3.39 16.96% BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
6.76% 18.92% 31 .08% 14.86% 28.38% 100.00% OF MALES AND FEMALES 
IOR 49 17 48 MINIMUM 
27.53% 9.55% 26.97,Y, 20.22% 15.73% 100.00% 
MEN 21 5 18 11 7 62 2.65 
33.87% 8.06,Y, 29.03% 17.74% 11 .29% 100.00% 
WOMEN 28 12 30 25 21 116 2.99 13.09% DIF CATEGORY= 
24.14% 10.34% 25.86% 21.55% 18.10% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 
NIOR 40 17 49 36 46 18 9.90% AVERAGE RESPONSES OF 
21.39% 9.09% 26.20% 19.25,Y, 24.06% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 14 6 26 9 17 72 3.13 CATEGORY. 
19.44% 8.33'Y, 36.11% 12.50% 23.61% 100.00% 
WOMEN 26 11 23 27 28 115 3.17 1.57% 
22.61% 9.57% 20.00% 23.48% 24.35% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 
2.53% 
20.75% 15.09% 28.30,Y, 20.75% 15.09% 100.00% 
MEN 3 1 5 4 2 15 3.07 5.94% 1. Strong Disagree 
20.00% 6.67% 33.33% 26.67% 13.33% 100.00% 
WOMEN 8 7 10 7 6 38 2.89 2. Disagree 
21 .05% 18.42,Y, 26.32'Yo 18.42% 15.79% 100.00% 
ocmmEH 17 12 2 3. No Opinion 
18.09% 12.77% 24.47% 18.09% 26.60% 100.00% 
MEN 2 2 7 3 7 21 3.52 12.33% 4. Agree 
9.52'Y, 9.52% 33.33% 14.29% 33.33% 100.00% 
WOMEN 15 10 16 14 18 73 3.14 5. Strong Agree 
20.55% 13.70'Yo 21.92% 19.18% 24.66% 100.00% 
USINESS 31 10 2S---:ZO 17 106-------ZS MINIMUM 
29.25% 9.43% 26.42% 18.87% 16.04% 100.00% 
MEN 19 5 17 8 6 55 2.58 
34.55% 9.09% 30.91% 14.55% 10.91% 100.00'Y, 
WOMEN 12 5 11 12 11 51 3.10 19.99% 
23.53% 9.80% 21.57,Y, 23.53% 21 .57% 100.00% 
DUC"ATION 28 17 37 33 34 14g-----r.i9 12.64% 
18.79% 11 .41% 24.83% 22.15% 22.82'Y, 100.00% 
MEN 7 1 7 6 8 29 3.24 2.09% 
24.14% 3.45'Yo 24.14'Yo 20.69'Yo 27.59% 100.00'Y, 
WOMEN 21 16 30 27 26 120 3.18 
17.50% 13.33% 25.00'Y, 22.50% 21.67% 100.00% 
UMAlilmESTFA 14 11 24 18 18 8 12.24% 
16.47% 12.94% 28.24,Y, 21.18% 21.18% 100.00% 
MEN 2 2 8 6 6 22 3.41 10.14% 
9.09% 9.09% 36.36% 22.73% 22.73% 100.00% r _,, 12 9 16 13 13 63 3.10 19.05% 14.29'Y, 26.40% 20.63% 20.63% 100.00% 
ORAL S~CIEf.lCl:S 14 7 24 8 9 6 0.87% 
22.68% 11 .29% 38.71% 12.90% 14.52% 100.00% 
MEN 11 3 13 3 6 36 2.66 
31.43% 8.57% 37.14% 8.57% 14.29% 100.00% 
I WOMEN 3 4 11 6 4 27 3.11 17.08% 
I 11 .11% 14.81% 40.74% 18.52'Y, 14.81% 100.00% 
~ Ef.lERAL 9 3 10 8 8 38 3.0 8.79% 
I 23.68% 7.89'Y, 26.32% 21.05% 21 .05'Yo 100.00% 
I 
MEN 4 1 4 4 2 16 2.93 
26.67% 6.67'Y, 26.67% 26.67'Yo 13.33% 100.00% 
I WOMEN 6 2 6 4 6 23 3.17 8.20% 21.74% 8.70'Y, 26.09% 17.39'Yo 26.09'Y, 100.00'Y, 
17.61,Y, 7.91% 31.64,Y, 19.21% 23.73% 100.00% 
MEN 14 6 31 13 17 80 3.18 
17.60% 6.26% 38.75,Y, 16.25% 21.25% 100.00% 
WOMEN 17 9 25 21 26 97 3.29 3.68% 
17.63% 9.28% 25.77,Y, 21 .65% 25.77% 100.00% 
OW-TRANS1'E MINIMUM 
22.97% 12.89% 25.21% 19.61% 19.33% 100.00% 
MEN 31 9 25 16 16 97 2.76 
31.96% 9.28% 25.77% 16.49% 16.49% 100.00% 
WOMEN 61 37 65 64 63 260 3.08 11 .51% 
WRITE;i;TOW-RfSPAf.11 
19.62% 14.23'Y, 26.00% 20.77% 20.38% 100.00% 
106 55 133 94 99 48 
I 
21 .77% 11 .29% 27.31'Y, 19.30'Y, 20.33'Y, 100.00% 
MEN 41 12 62 27 29 161 2.94 
25.47% 7.45,Y, 32.30% 16.77% 18.01% 100.00% h WOMEN 66 43 81 67 70 326 3.10 6.44% 19.94'Y, 13.19% 24.85% 20.55% 21 .47% 100.00% 
iTRERt:TRf.llC 11 .00% 
I 
12.90% 9.68% 26.81,Y, 29.03% 22.68% 100.00% 
MEN 3 2 2 2 2 11 2.82 
I 
27.27% 18.18'Y, 18.18% 18.18% 18.18% 100.00% 
WOMEN 1 1 6 7 5 20 3.70 31.29% 
6.00'Y, 5.00'Y, 30.00% 35.00% 25.00% 100.00% 
13 
L o c a l  E m p l o f u m e n t  I s  A  V e r y  I m p o r t a n t  P a r t  O f  M y  D e c i s i o n  T o  E n r o l l  I n  Q U E S T I O N # I I  0 2 - M a y - O O  
S u m m e r  S c  o o l .  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  S U M M E R  2 0 0 0  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  6  T O T A L  
A V G  D I F M - F  C A T E G O R Y  
- - - - r O T A L  
9 9 ~  1 2 4  
1 ! 6  1 2 6  5 3 4  3 . 2 5  
1 8 . 6 4 %  
9 . 1 8 Y .  2 3 . 2 2 %  2 6 . 4 7 %  
2 3 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
3 4  1 9  
4 1  
4 3  4 0  
1 7 7  
3 . 2 0  
1 9 . 2 1 Y e  
1 0 . 1 3 • 1 .  
2 3 . 1 6 %  
2 4 . 2 9 %  2 2 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
6 6  
3 0  8 3  9 3  8 6  3 6 7  3 . 2 9  2 . 8 3 %  
1 8 . 2 1 %  8 . 4 0 %  
2 3 . 2 6 %  2 6 . 0 6 %  2 4 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
- F R E " S H M E N  
7  0  2  
5  & ~ i r - - 3 : 1 5  
r r r . o 5 " , .  
3 6 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  
2 6 . 0 0 %  3 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
M E N  
3  0  
0  
1  
4  8  3 . 3 8  1 2 . 6 0 %  
3 7 . 6 0 %  
O. O O Ye  0 . 0 0 %  
1 2 . 6 0 Y ,  
5 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 Y .  
W O M E N  
4  
0  2  4  2  1 2  3 . 0 0  
3 3 . 3 3 %  O. O O Y e  1 6 . 6 7 %  3 3 . 3 3 Y .  
1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
~ n i , R O M O R E  
1 r - - B  
1 4  2 7  2 9  
9 4  3 . 4 8  1 1 2 3 . 7 4 %  
1 7 . 0 2 %  8 . 6 1 %  1 4 . 8 9 %  2 8 . 7 2 %  
3 0 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 Y .  
M E N  
6  2  4  2  7  
~ · ~ 1  
2 6 . 0 0 %  1 0 . 0 0 Y .  2 0 . 0 0 %  
1 0 . 0 0 %  3 6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
W O M E N  1 1  
6  1 0  2 6  2 2  
7 4  3 . 6 6  1 1 . 0 6 %  I  I I  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
1 4 . 8 6 %  8 . 1 1 %  1 3 . 6 1 Y e  3 3 . 7 8 %  2 9 . 7 3 Y e  
1 0 0 . 0 0 ° ! .  .  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
J U N I O R  3 1  1 4  
4 5  5 1  3 7  
1 7 ~  j  1 6 . 6 0 Y o  
I  
1 7 . 4 2 · ! .  1 . 8 1 • 1 .  
2 5 . 2 8 Y e  2 8 . 6 5 %  
2 0 . 7 9 Y e  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1 2  7  
1 4  1 9  1 0  
6 2  
3 . 1 3  
1 9 . 3 6 %  
1 1 . 2 9 %  2 2 . 6 8 %  3 0 . 6 6 %  1 6 . 1 3 Y .  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1 9  7  3 1  3 2  2 7  
1 1 6  
3 . 3 5  
7 . 1 7 Y .  D I F  C A T E G O R Y =  
1 6 . 3 8 %  6 . 0 3 Ye  2 6 . 7 2 %  2 7 . 6 9 %  2 3 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
E N I O T ~ ~ O  
4 5  4 4  4 6  n ~ n  1 6 . 6 0 %  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
1 7 . 1 1 %  1 0 . 7 0 Y ,  
2 4 . 0 6 %  2 3 . 6 3 Y .  
2 4 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 Y .  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
M E N  
1 1  
8  
1 7  1 9  1 7  7 2  3 . 3 2  2 . 0 7 ' ! .  
C A T E G O R Y .  
1 6 . 2 8 %  
1 1 . 1 1 Y ,  2 3 . 6 1 Y ,  2 6 . 3 9 Y ,  
2 3 . 6 1 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2 1  1 2  2 8  2 6  2 9  1 1 6  
3 . 2 6  
I I  
1 8 . 2 6 Y ,  
1 0 . 4 3 %  2 4 . 3 5 %  2 1 . 7 4 Y .  2 5 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
r -
1 3  7  1 8  7  
8  
6 3  2 . 8  
M I N I M U M  
2 4 . 6 3 · ! .  1 3 . 2 1 %  3 3 . 9 6 %  1 3 . 2 1 ' ! .  1 6 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
3  2  6  2  2  1 6  
2 . 8 7  2 . 7 7 %  1 .  S t r o n g  D i s a g r e e  
2 0 . 0 0 %  1 3 . 3 3 %  4 0 . 0 0 %  1 3 . 3 3 Y ,  1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 0  6  1 2  6  6  3 8  2 . 7 9  
r ~  
2 .  D i s a g r e e  
2 6 . 3 2 %  1 3 . 1 6 %  3 1 . 6 8 %  1 3 . 1 6 %  1 6 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
O C I A L & - B E H  
1 5  9  2 o - - - 2 u - - - - - - - 3  
3 .  N o  O p i n i o n  
1 6 . 9 6 %  9 . 6 7 %  2 1 . 2 8 %  2 1 . 2 8 ' ! .  3 1 . 9 1 Y e  
1 0 0 . 0 0 Y ,  
M E N  
2  2  7  2  8  
2 1  
3 . 5 7  
6 . 1 3 %  4 .  A g r e e  
9 . 6 2 Y .  9 . 6 2 Y .  3 3 . 3 3 %  9 . 6 2 %  3 8 . 1 0 Y .  1 0 0 . 0 0 ° ! .  
W O M E N  1 3  7  1 3  
1 8  
2 2  7 3  3 . 4 0  
I !  2 . 6 6 %  
5 .  S t r o n g  A g r e e  
1 7 . 8 1 %  
9 . 6 9 %  
1 7 . 8 W .  2 4 . 6 6 %  3 0 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 ° ! .  
B U S I N E S S  2 s - 1 c r - - - 1 6  3 1  2 3  1 0 6  3 . 1 4  
2 4 . 6 3 ' ! .  
9 . 4 3 · ! .  
1 6 . 0 9 %  2 9 . 2 6 %  
2 1 . 1 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
M E N  1 4  9  1 1  1 3  
8  
6 6  2 . 8 6  
2 6 . 4 6 %  
1 6 . 3 6 ' ! .  2 0 . 0 0 %  2 3 . 6 4 %  1 4 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 2  1  
6  
1 8  1 6  
5 1  
3 . 4 5  2 0 . 8 9 %  
I  
2 3 . 6 3 %  1 . 9 6 %  9 . 8 0 %  3 6 . 2 9 %  2 9 . 4 1 %  
1 0 0 . 0 0 Y ,  
f -
E D U C - A T J O ~  
- , 3  
1 , r - -4 2  
3 ~ ~4 9 - - - : r . G  
I  M I N I M U M  
2 2 . 1 6 %  
9 . 4 0 %  2 8 . 1 9 Y .  2 0 . 8 1 %  1 9 . 4 6 %  1 0 0 . 0 0 Y .  
M E N  
8  2  7  6  
7  2 9  3 . 0 3  
2 7 . 6 9 %  6 . 9 0 %  2 4 . 1 4 %  1 7 . 2 4 %  2 4 . 1 4 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
W O M E N  2 6  1 2  
3 5  
2 6  2 2  1 2 0  3 . 0 7  1 . 0 6 %  
2 0 . 8 3 %  1 0 . 0 0 • 1 .  
2 9 . 1 7 Y .  2 1 . 6 7 %  1 8 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  H U M A N m E n - F ~ o  
1 9  2 7  2 0 - S S  3 . 4 5  1 1  1 2 . 6 3 %  
1 1 . 7 6 %  1 0 . 6 9 · ! .  2 2 . 3 5 %  
3 1 . 7 6 %  2 3 . 5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  4  3  9  4  2 2  3 . 4 1  
9 . 0 9 · ! .  1 8 . 1 8 • 1 .  1 3 . 6 4 · ! .  
4 0 . 9 1 %  
1 8 . 1 8 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
8  6  1 6  1 8  1 6  6 3  3 . 4 6  1 . 6 0 %  
f " N A T U R A L S -C I E N C ~ S  
1 2 . 7 0 %  
7 . 9 4 Y ,  
2 6 . 4 0 ' ! .  2 8 . 6 7 %  2 6 . 4 0 · ! .  1 0 0 . 0 0 %  
5  4  1 9  1 9  1 5  & Z - - 3 ~  I  1 6 . 4 7 ' ! .  
8 . 0 6 %  
6 . 4 6 Y ,  
3 0 . 6 6 ' ! .  
3 0 . 6 6 Y .  
2 4 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
4  2  1 1  1 0  8  3 6  3 . 4 6  
1 1 . 4 3 Y ,  
6 . 7 1 %  3 1 . 4 3 %  2 8 . 6 7 %  
2 2 . 8 6 · ! .  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  2  8  9  7  2 7  3 . 7 0  7 . 1 3 %  
3 . 7 0 %  7 . 4 1 %  2 9 . 6 3 %  
3 3 . 3 3 Y .  
2 5 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
r G E N E R A L  
1 ~  
3  8  8  9  3 8  3 . 0 8  I  o . 6 W .  
2 6 . 3 2 %  7 . 8 9 Y .  2 1 . 0 6 %  2 1 . 0 6 Y .  2 3 . 6 8 • ! .  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  4  0  2  4  6  1 6  3 . 4 0  1 8 . 4 8 ' ! .  
2 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  1 3 . 3 3 %  2 6 . 6 7 Y .  
3 3 . 3 3 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
6  3  6  4  4  2 3  2 . 8 7  
2 6 . 0 9 %  1 3 . 0 4 Y .  2 6 . 0 9 · ! .  1 7 . 3 9 Y .  1 7 . 3 9 · ! .  1 0 0 . 0 0 ° ! .  
I  
, -
' T R A N S F E R  2 4 - - - - - - i 9~ 3 ~ ~ - : - 3 '  
, r . u v . - i :  
1 3 . 6 6 %  1 0 . 7 3 ' ! .  2 9 . 9 4 ' ! .  2 3 . 1 6 %  2 2 . 6 0 Y .  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
M E N  1 1  7  2 4  2 0  1 8  8 0  3 . 3 4  1 . 8 0 %  
1 3 . 7 6 %  8 . 7 6 %  3 0 . 0 0 %  2 6 . 0 0 %  2 2 . 6 0 Y e  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 3  1 2  2 9  2 1  2 2  9 7  3 . 2 8  
1 3 . 4 0 %  1 2 . 3 7 %  2 9 . 9 0 %  2 1 . 6 6 %  2 2 . 6 8 Y e  1 0 0 . 0 0 %  
> - N O N - T R A N S F E R  
7 5  
3 0 - - - - - r , - - - g s - a-6 -3 5 ~ 3- : - 2 4  
I I  M I N I M U M  
2 1 . 0 1 %  8 . 4 0 %  1 9 . 8 9 Y e  2 6 . 6 1 %  2 4 . 0 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2 3  1 2  1 7  2 3  2 2  9 7  3 . 0 9  
2 3 . 1 1 • 1 .  
1 2 . 3 7 %  1 7 . 6 3 %  2 3 . 7 1 %  2 2 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 Y .  
W O M E N  6 2  1 8  6 4  7 2  6 4  2 6 0  3 . 3 0  6 . 7 0 Y .  
2 0 . 0 0 • 1 .  
6 . 9 2 %  2 0 . 7 7 Y .  2 7 . 6 9 %  
2 4 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 Y o  
W H I T E ; ' " N O N : f ! I S P A ~ r - 9 3  4 3  1 1 3  r 2 1  1 1 7  4 8~ 3 : 2 6  
r l N I M I J , I  
1 9 . 1 0 %  8 . 8 3 %  
2 3 . 2 0 Y ,  
2 4 . 8 5 %  2 4 . 0 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3 1  
1 7  3 9  4 0  3 4  
1 6 1  3 . 1 8  
1 9 . 2 6 %  1 0 . 6 6 %  2 4 . 2 2 Y .  2 4 . 8 4 ' ! .  2 1 . 1 2 Y .  1 0 0 . 0 0 Y .  
W O M E N  6 2  2 6  7 4  8 1  8 3  3 2 6  3 . 3 0  
3 . 6 9 Y ,  
I !  1 1 . 8 6 %  
1 9 . 0 2 %  
7 . 9 8 %  
2 2 . 7 0 Y .  
2 4 . 8 6 %  2 5 . 4 6 Y  •  1 0 0 . 0 0 %  
. . - O T R E R - E T H N I C  
1  
3  9  
1 1  7  3 ~ . 6 5  
3 . 2 3 %  
9 . 6 8 · ! .  
2 9 . 0 3 ' ! .  3 6 . 4 8 %  
2 2 . 5 8 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  2  1  2  6  1 1  3 . 7 3  3 . 6 4 %  
9 . 0 9 Y .  1 8 . 1 8 Y .  9 . 0 9 %  1 8 . 1 8 %  4 6 . 4 6 · ! .  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  
1  
8  9  2  2 0  
3 . 6 0  
0 . 0 0 %  6 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  4 5 . 0 0 %  
1 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 4  
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RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIF M-F CATEGORY 
"l"Tlr----,a4 133 84 180 53 634 2.9 
MEN 
WOMEN 
FR'ESHMEN 
MEN 
WOMEN 
SOPHOMORE 
MEN 
15.73°!. 24.91% 15.73% 33.71% 9.93Ye 100.00% 
34 39 41 65 19 198 2.98 
17.17% 19.70% 20.71% 32.83% 9.60% 100.00% 
50 94 43 115 34 336 2.97 
14.88Yo 27.98% 12.80% 34.23% 10.12% 100.00% 
2 ·o--, :ro 
10.00Ye 
0 
0.00% 
2 
14.29% 
20.00% 
1 
16.67% 
3 
21 .43Y. 
26.00% 
1 
16.67% 
4 
28.57% 
40.00% 
3 
50.00% 
5 
35.71% 
5.00% 
1 
16.67% 
0 
0.00% 
100.00% 
6 
100.00% 
14 
3.67 
2.86 
100.00% g- -~. 8 
12.36% 23.60Y, 14.61Yo 42.70% 6.74% 100.00% 
4 6 9 6 0 25 2.68 
16.00Y. 24.00% 36.00% 24.00% 0.00% 100.00% 
WOMEN 7 15 4 32 6 64 3.23 
0.42% 
28.33% 
6.90Y. 
20.69Y. 
10.94% 23.44% 6.25% 50.00% 9.38Ye 100.00% 
UNro~R---~30-6'U--3=4--~s~s~-~ 20----zo1>---n~,------,I MINIMUM 
MEN 
WOMEN 
15.00Y. 30.00% 17.00% 28.00Y. 10.00% 100.00% 
10 17 13 28 6 74 
13.51% 22.97% 17.57% 37.84% 8.1W. 100.00% 
20 43 21 28 14 126 
15.87Ye 34.13% 16.67% 22.22% 11.11Ye 100.00% 
3.04 9.15% 
2.79 
DIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY = 
DIFFERENCES BETWEEN 
ENfOR 5 38:.c..:__:.c:..,.2T6.c..c__;:;.c..,..61,.c..:..:-----'1~9.-'-"----'--'---r17~9.---'-'- ~2~.9~~----~I 2.42% AVERAGE RESPONSES OF 
MEN 
WOMEN 
19.55% 21 .23% 14.53Y. 34.08% 10.61% 100.00Ye 
18 14 15 23 9 79 
22.78% 17.72% 18.99Ye 29.11% 11 .39% 100.00Y. 
17 24 11 38 10 100 
2.89 
3.00 3.95~. 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
17.00% 24.00Y. 11 .00Y. 38.00Ye 10.00Ye 100.00% 
,------.. RJli~oc------.5-----,1~0.---5..- --., .,.s---..7- --4~3•.---3..-_ ... 2..-------11 12.24% 
RESPONSE CATEGORIES 
MEN 
WOMEN 
11 .63% 23.26% 11 .63Y. 37.21% 16.28% 100.00% 
2 1 3 5 3 14 3.43 9.26Y. 1. Strong Disagree 
14.29~. 7.14% 21 .43Ye 35.71% 21 .43% 100.00~. 
3 9 2 11 4 29 3.14 2. Disagree 
10.34% 31.03% 6.90% 37.93% 13.79% 100.00% 
oc1;1;m~---..- ---.,a.-- -...,"T7---27i7r-- ----..,rro--,a1~,--c13n.1r.r----1r1r.or,. 3. No Opinion 
11.11% 22.22% 20.99% 33.33% 12.35% 100.00% 
MEN 3 9 1 11 2 32 3.oo 4. Agree 
9.38Y. 28.13Y. 21.88~. 34.38~. 6.25% 100.00% 
WOMEN 6 9 10 16 8 49 3.22 7.48~. 5. Strong Agree 
12.24% 18.37% 20.41% 32.65% 16.33% 100.00% 
USINEs~s---.... , ..-----30 13 3 4-----v.1,..- ---1 8.41Yo 
16.38% 28.85% 12.60% 36.64% 6.73% 100.00% 
MEN 9 12 7 22 4 54 3.00 7.14% 
16.67% 22.22% 12.96~. 40.74% 7.41% 100.00% 
WOMEN 7 18 6 16 3 50 2.80 
14.00% 36.00% 12.00% 32.00% 6.00% 100.00Ye 
- EoucATioN--- 2..-----3i;---,T5----.,64..- -, .. ,.--- ----.f6,,,.6--3..-.... o..--------11 15.11% 
16.03% 22.44% 9.62% 41.03% 10.90% 100.00% 
MEN 3 2 3 15 2 25 3.44 14.09% 
12.00% 8.00% 12.00% 60.00% 8.00% 100.00% 
WOMEN 22 33 12 49 15 131 3.02 
16.79Ye 25.19% 9.16% 37.40% 11 .45% 100.00Y. 
rliU~ANITIEs-r.FJl.-----i~6----,&----z o·--~ ,~5--~2~.8·~ ---- 6.79Y. 
16.28% 29.07°!. 18.60% 24.42% 11 .63% 100.00Y. 
MEN 8 7 8 3 5 31 2.68 
25.81~. 22.58Ye 25.81% 9.68% 16.13% 100.00% 
WOMEN 6 18 8 18 5 55 2.96 10.69~. 
I 10.91% 32.73~. 14.55~. 32.73% 9.09Ye 100.00Y. 
a------rg--z.go 
10.13~. 100.00% 
rllATURA~CIENCES-----air-,,--,9 21 8.22% 
MEN 
I WOMEN r - GENEAAL 
I MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
NOll-TRANSFER 
17.72% 21 .52Y. 24.05% 26.68% 
9 8 14 12 5 48 2.92 
18.75~. 16.67~. 29.17~. 25.00~. 10.42% 100.00% 
5 9 5 9 3 31 2.87 
9.68% 100.00% 16.13% 29.03°!. 16.13% 29.03% 
r-a a-- -~ 
21 .43Y. 28.67% 14.29Y. 32.14Y. 3.57% 100.00% 
2 1 2 2 1 8 2.88 
25.00% 12.50~. 25.00~. 25.00% 12.50% 100.00% 
4 7 2 7 0 20 2.60 
1.59% 
10.58% 
20.00% 35.00% 10.00% 35.00% o.oo~. 100.00% 
~ 2--~ 34~---11~ ----,2~1.-- ~ 2llro--... 3.~04-.------, 
16.00% 
16 
17.78% 
16 
14.66% 
2 
21.00% 
21 
23.33% 
21 
19.09% 
17.00% 35.50% 10.60% 100.00% 
20 27 6 90 2.84 
22.22% 30.00% 6.67% 100.00% 
14 44 16 110 3.19 12.18% 
12.13% 40.00% 13.64% 100.oo~. ! 
0 i9---3~2~ - ~ 3·3.--------z:-93------<1• MINIMUM 
15.57% 27.25% 14.97% 32.63% 9.58~. 100.00Y. I 
16.67% 16.67% 19.44% 35.19~. 12.04Y. 100.00% 
WOMEN 34 73 29 71 19 226 2.86 
MEN 18 18 21 38 13 108 3.09 8.19% II I 
16.04Y. 32.30Y. 12.83% 31.42% 8.41% 100.00% I 
~ITE;-NOlr-HlSPAl,11 
1
/
7
8..-3-%--2~5~~~:.-y.- 1- 5--.~9-~g3-"!.-- 3-41~.~~~%--9-.~:..-"!.-- 1-0~~~o~•;. B6 -- r lNTM0,
1
i 
MEN 31 36 38 60 16 181 2.97 0.38Ye !';, 
17.13% 19.89% 20.99% 33.15% 8.84~. 100.00% 
WOMEN 47 88 41 110 29 315 2.96 
r olRER~THNlC~ 2Y. 27.:4% 13.~2Ye 34.;2% 9.2r/• 100200% -US l1 14.36Y. 111 
11 .54% 19.23% 15.38% 26.92% 26.92% 100.00% 
MEN O 1 2 4 3 10 3.90 27:u35% 
o.oo~. 10.oo~. 20.00•;. 40.00% 30.00% 100.00% 
WOMEN 3 4 2 3 4 16 3.06 
18.75Yo 26.00% 12.60% 18.75% 26.00% 100.00Yo L 
15 
T h e  T i m e  A t  W h i c h  C o u r s e s  A r e  O f f e r e d  T h i s  S u m m e r  M e e t s  M y  N e e d s .  
Q U E S T I O N  #  B  0 2 - M a y - O O  
A D V A N C E D  R E G I S T R A  n o N  F O R  S U M M E R  2 0 0 0  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M - F  C A T E G O R Y  
T O T A L  6 0  1 2 7  1 2 5  1 8 5  3 7  6 3 4  3 . 0 2  I  
1 1 . 2 4 %  2 3 . 7 8 %  2 3 . 4 1 %  3 4 . 6 4 %  6 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 %  I  
M E N  2 3  4 0  6 0  6 1  1 4  1 9 8  3 . 0 2  
W O M E N  3 7  8 7  6 5  1 2 4  2 3  3 3 6  3 . 0 3  0 . 3 9 %  
1 1 . 0 1 %  2 5 . 8 9 %  1 9 . 3 5 %  3 6 . 9 0 %  6 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
~ 
F  1 1 . 6 2 ° ! .  2 0 . 2 0 %  3 0 . 3 0 %  3 0 . 8 W ,  7 . 0 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
R l : S R M E N  3  4  ~ m , o n m ~  
1 5 . 0 0 %  3 5 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  O  1  1  1  3  6  
I  0 . 0 0 %  1 6 . 6 1 %  1 6 . 6 7 %  1 6 . 6 7 %  5 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 . 0 0  
W O M E N  3  6  3  2  0  1 4  2 . 2 9  
I  . .  2 1 . 4 3 %  4 2 . 8 6 %  2 1 . 4 3 %  1 4 . 2 9 ' / o  o . o o ' l o  1 0 0 . 0 0 ' / o  
~ R O M O R E  6  2 3  2 1  3 7  2  8 9  3  o ~  
I  6 . 7 4 %  2 5 . 8 4 %  2 3 . 6 0 %  4 1 . 5 7 %  2 . 2 5 %  
M E N  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
1  6  1 0  8  0  
1 2 . 5 0 %  
1 1  
1 4 . 8 6 %  
1 4  
1 1 . 1 W ,  
1 2 . 2 9 %  
1 1  
1 3 . 9 2 %  
1 1  
1 1 . 0 0 %  
2 9 . 5 0 %  
2 1  
2 8 . 3 8 %  
3 8  
3 0 . 1 6 %  
1 6 . 2 0 %  
1 1  
1 3 . 9 2 %  
1 8  
1 8 . 0 0 %  
2 3 . 0 0 %  
1 7  
2 2 . 9 7 %  
2 9  
2 3 . 0 2 %  
2 5 . 1 4 %  
2 9  
3 6 . 7 1 %  
1 6  
1 6 . 0 0 %  
2 9 . 0 0 %  
2 1  
2 8 . 3 8 %  
3 7  
2 9 . 3 7 %  
3 6 . 8 7 %  
2 2  
2 7 . 8 5 %  
4 4  
4 4 . 0 0 %  
6 . 0 0 %  
4  
5 . 4 1 ° ! .  
8  
6 . 3 5 %  
9 . 5 0 " / ,  
6  
7 . 5 9 %  
1 1  
1 1 . 0 0 ' / o  
1 0 0 . 0 0 %  
7 4  
1 0 0 . 0 0 ' / o  
1 2 6  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
7 9  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0  
1 0 0 . 0 0 ' / o  
3 . 0 0  
3 . 0 9  
2 . 8 1  
2 . 9 0  
.  , l ,  
3 . 0 1  
3 . 2 6  
7 5 . 0 0 %  
9 . 5 5 ' / o  
3 . 1 3 ' / o  
2 . 3 2 %  
3 . 0 6 %  
1 2 . 5 3 %  
8 . 2 1 " / o  
f - - - - - - - - - r : :  I  1 7  . 1 1  ' l o  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
M E N  
W O M E N  
o . o ~ • ; .  
7
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8  4  1 2  2  2 9  3 . 0 7  
6
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1
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1
~ o %  
3
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7 1  2 1
.
0 3
' / o  l=~  J .  S t r o n g  D i s a g r e e  
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1
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1  
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5  
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1 1  
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1 2  
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1 8  
3 6 . 7 3 %  
1  
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6  
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W O M E N  9  1 4  1 0  1 4  3  5 0  2 . 7 6  
r
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4 .  A g r e e  
5 .  S t r o n g  A g r e e  
If A May Interim Session Were OfferedJiE,G., May 8-June 2, 2000), I Would QUESTION#9 02-May-OO 
Be Most Likely To Attend If The Sche ule Included Courses In: ADVANCED REGISTRAnON FDR SUMMER 2000 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIFM-F CATEGORY 
74.500/o 14.500/o 5.32% 3.49"/o 2.20"/o 100.00% 
MEN 128 22 7 4 3 164 1.37 
78.05% 13.41% 4.27% 2.44% 1.83% 100.00% 
WOMEN 278 67 22 16 9 381 1.48 8.19% 
72.97% 14.96% 6.77% 3.94% 2.36"/o 100.00"/o 
RESl1ME as•. a 
47.06% 52.94"/o 0.00% 0.00% 0.00% 100.00"/o 
MEN 2 2 0 0 0 4 1.50 
60.00% 50.00"/o 0.00% 0.00% 0.00% 100.00"/o 
WOMEN 6 7 0 0 0 13 1.64 2.66"/o 
46.15% 53.85% 0.00"/o 0.00% 0.00% 100.00% 
OPROMORE ~ 6 16.17"/o 
66.67% 16.67°!. 8.33% 7.14% 1.19% 100.00% 
MEN 12 2 1 2 0 17 1.69 
70.69% 11 .76"/o 5.88% 11 .76% 0.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 
44 12 6 4 1 67 1.60 0.55% BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
65.67% 17.91% 8.96% 5.97% 1.49% 100.00% OF MALES AND FEMALES 
1l2 29 8 7 3 2~. MINIMUM 
77.51 % 13.88"/o 3.83% 3.35"/. 1.44"/o 100.00% 
MEN 64 6 1 1 0 62 1.18 
87.10"/o 9.68"/o 1.61% 1.61"/o 0.00"/o 100.00% 
WOMEN 108 23 7 6 3 147 1.46 23.64% DIF CATEGORY = 
73.47% 15.65"/o 4.76% 4.08% 2.04% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 
ENI ·3 2 U 1 2.83"/o AVERAGE RESPONSES OF 
75.27% 14.84% 6.04% 1.10% 2.76% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 
MEN 60 12 6 0 2 69 1.43 2.61% CATEGORY. 
72.46"/o 17.39"/o 7.25"/o 0.00% 2.90% 100.00"/o 
WOMEN 87 15 6 2 3 113 1.40 
76.99"/o 13.27"/o 6.31% 1.77% 2.65% 100.00"/o RESPONSE CATEGORIES 
RAD 43 0 2 4 3 5~. 12.03% 
82.69% 0.00% 3.85"/o 7.69"/o 6.77% 100.00% 
MEN 10 0 0 1 1 12 1.58 3.83% 1. My Major 
83.33°!. 0.00% 0.00"/o 8.33% 8.33% 100.00"/o 
WOMEN 33 0 2 3 2 40 1.53 2. Gen Education 
82.50% 0.00% 6.00"/o 7.50"/o 5.00% 100.000/o 
OCIAtTBEFr 0 4 2 4 1 81 1.4 3. My Minor Area 
74.07% 17.28% 2.47% 4.94"/o 1.23"/o 100.00% 
MEN 17 4 1 0 1 23 1.43 1.48% 4. Free Electives 
73.91% 17.39"/o 4.36% 0.00% 4.36% 100.00% 
WOMEN 43 10 1 4 0 68 1.41 5. Teach Prof Seq 
74.14% 17.24% 1.72% 6.90% 0.00% 100.00% 
USINESS 9s-----f s--1:3· MINIMUM 
81 .36% 10.17% 3.39% 6.08"/o 0.00% 100.00% 
MEN 37 3 1 1 0 42 1.19 
I 88.10% 7.14% 2.38% 2.38"/o 0.00% 100.00% WOMEN 69 9 3 6 0 76 1.39 17.16"/o 1 11.07"/o 77.63% 11 .84"/o 3.95% 6.58% 0.00% 100.00% 
~ DUCA,to,r---,2 i;----io 5 6 1ss-,,1,-
77.22"/o 9.49% 6.33"/o 3.16"/o 3.80% 100.00% 
MEN 19 1 1 1 1 23 1.43 
82.61"/o 4.35"/o 4.35% 4.36% 4.36% 100.00% 
WOMEN 103 14 9 4 6 135 1.47 2.74"/o 
76.30% 10.37% 6.67% 2.96"/o 3.70% 100.00% 
4.17%1; 
UMANmES&FA 55-----,4 9 2 1 82 1.5 14.38% 
68.29% 17.07% 10.98% 2.44% 1.22% 100.00"/o 
MEN 9 6 2 0 0 16 1.66 
66.25% 31.26% 12.60% 0.00% 0.00% 100.00% 
WOMEN 47 9 7 2 1 66 1.60 I 71 .21% 13.64% 10.61% 3.03"/o 1.52% 100.00% 
[WATURAr SCIENCES- 49 1 2 73 u s 11 .91% 
67.12% 24.66% 4.11% 1.37"/o 2.74% 100.00% I MEN 36 7 2 1 1 46 1.39 76.09% 16.22% 4.36"/o 2.17% 2.17% 100.00% 
WOMEN 14 11 1 0 1 27 1.63 17.13% 
II 
51.85"/o 40.74% 3.70"/o 0.00% 3.70% 100.00% 
-- GENERAL 2 2 33 1:58 19.19% 
69.70% 18.18"/o 3.03% 3.03% 6.06"/o 100.00% 
MEN 11 2 0 1 0 14 1.36 
78.57% 14.29% 0.00% 7.14% 0.00% 100.00% 
_J WOMEN 12 4 1 0 2 19 1.74 27.98% 63.16% 21 .05% 6.26% 0.00% 10.63% 100.00"/o L-
"TR):NSFER - f3~~0 4 6 176-----uJ r lNIMUi i 76.14% 13.07"/o 6.68% 2.27% 2.84% 100.00% 
MEN 49 8 4 1 1 63 1.37 
77.78% 12.70% 6.36% 1.59% 1.59% 100.00% 
WOMEN 85 15 6 3 4 113 1.46 6.970/o 
76.22"/o 13.27% 6.31% 2.65"/o 3.64"/o 100.00"/o 
I IIOtA!IANSFER - 212 9 16 7 369 73.71% 15.18% 5.15% 4.07% 1.90% 100.00"/o 
MEN 79 14 3 3 2 101 1.37 
78.22% 13.86% 2.97% 2.97% 1.98% 100.00"/o ~ WOMEN 193 42 16 12 6 268 1.49 8.69% 72.01% 15.67% 5.97% 4.48"/o 1.87% 100.00% 
RITE, NON-RISPAM- 376 73 26 18 12 60 -;-4 
74.40% 14.48"/o 6.16% 3.67"/o 2.38% 100.00"/o 
MEN 115 21 6 4 3 149 1.38 
77.18% 14.09% 4.03"/o 2.68% 2.01% 100.00% 
WOMEN 260 52 20 14 9 355 1.48 6.97% 
73.24% 14.65"/o 5.63"/o 3.94% 2.54% 100.00% 
THER"ETHNIC --2 MINIMUM 
75.00% 12.50% 9.38"/o 3.13"/o 0.00% 100.00% 
MEN 6 0 1 0 0 7 1.29 
85.71% 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 100.00% 
WOMEN 18 4 2 1 0 25 1.44 12.00% 
L 72.00% 16.00% 8.00% 4.00"/o 0.00% 100.00% 
17 
I f  I  W e r e  T o  A t t e n d  A  M a y  I n t e r i m  S e s s i o n ,  I  W o u l d  P r o b a b l y  U s e  T h i s  T y p e  Q U E S T I O N #  1 0  0 2 - M a y - O O  
O f  H o u s i n g :  A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  S U M M E R  2 0 0 0  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
I  
I  
M E N  
W O M E N  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M - F  C A T E G O R Y  
7 . l  . . : 1 1  , : 1  n  n  u t  1  a ,  
1 3 . 5 8 %  
2 3  
1 4 . 0 2 %  
5 1  
1 3 . 3 9 %  
7 6 . 7 8 %  
1 2 3  
7 6 . 0 0 %  
2 9 0  
7 6 . 1 2 %  
1 0 . 6 4 %  
1 8  
1 0 . 9 8 " / .  
4 0  
1 0 . 5 0 %  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
o . o o e ; .  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 6 4  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8 1  
1 0 0 . 0 0 %  
1 . 9 7  
1 . 9 7  0 . 0 8 %  
r - . : R E S H M E N  2  6  1 0  l ' . s : 4 7 • 1  
I  1 1 . 7 6 %  2 9 . 4 1 " ! .  5 8 . 8 2 " / ,  0 . 0 0 %  o . o o e ; .  
M E N  O  3  1  0  0  2 . 2 5  ·  
I  
o . o o e ; .  7 5 . o o e ; ,  2 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  o . o o o ; .  !  
W O M E N  2  2  9  0  0  2 . 5 4  1 2 . 8 2 %  
e - - - . . - . . .  1 5 . 3 8 " ! .  1 5 . 3 8 %  6 9 . 2 3 %  0 . 0 0 %  o . o o e ; ,  I  
'  s o ~ M O R  ,  0 . 9 0 %  
~ 
1 0 . 1 1 e ; .  8 4 . 5 2 %  4 . 7 6 %  o . o o e ; .  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  1 3  3  0  0  1 7  
5 . 8 8 ° ! .  7 5 . 4 7 %  1 7 . 6 5 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . o o e ; .  
O M E N  8  5 8  1  0  0  6 7  
.  1 1 . 9 4 %  8 6 . 5 7 %  1 . 4 9 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I I  
N I O R  2 6  1 6 9  1 4  0  0 ~ 0 9  1  9 4  
1 2 . 4 4 %  8 0 . 8 6 %  6 . 7 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / o  
M E N  1 1  4 4  7  0  0  6 2  
2 . 1 2  1 1 . 7 2 %  
1 . 9 0  
1 . 0 1 %  
1 . 9 4  
1 7 . 7 4 %  7 0 . 9 7 %  1 1 . 2 9 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 " / o  1 0 0 . o o e ; .  
W O M E N  1 5  1 2 5  7  0  0  1 4 7  
1 . 9 5  0 . 6 2 %  
1 0 . 2 0 %  8 5 . 0 3 %  4 . 7 6 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I I  
< : : , : I J I J " I I >  ' 7  1 4 ?  1 1  n  n  1 R ?  1  a ,  M I N I M U M  
M E N  
W O M E N  
1 4 . 8 4 " ! .  
9  
1 3 . 0 4 " ! .  
1 8  
1 6 . 9 3 %  
7 8 . 0 2 %  
5 4  
7 8 . 2 6 %  
8 8  
7 7 . 8 8 %  
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